Fichas didácticas de fotografías sobre estructuras para ayuda docente by Polanco F., Jorge Eduardo & Couti N., Emma T.
I 
, 1 
I 
I 
I 
N21 
CODIFICACION1: J. B. 7. d. 
-------" 
COD/FICACION 2._' ______ ' _p 
LUGAR: SENA. (B. CASTILLA). MLLI N. 
I • 
FECHA : ___ 1.978_ 
ESQUEMA l· 
DESCRIPCION GENERAL: 
Estructura del edIficio de! Sena en e( ba_ 
rrio Castilla en Medellin. 
Sistemas de portlcos en hormigon armado 
PARTICULARIDADES: 
Estructura reduclble a plana,hiperestatica. y 
de esfuerzo variable. (secc. e!emJ Estructura. 
esqueletal de nudos rígidos. compuesta de vi_ 
gas y columnas. Elementos sometidos.a fle._ 
xi6n y flexocomprec/on 
N22 
I COD/F/CAC/ON 7._· ___ ~I~I e=-...lD.!...::!E..2 
I COD/F/CAC/ON 2=---...' _____ _ 
I LUGAR ._. ________ MEDE-LL IN 
I FECHA: 7.978 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ESQUEMA .. 
• 
DESCRIPCION GENERAL: 
Nudo de una cercha de una torre de ., 
transmisión de energía 
PARTICULARIDADES: 
I Nudo de cercha espacial. 
I 
1I 
I 
• 
• 
N93 
CO O/ F / CA C / O N 1 .· ____ ---:1::....:......-. ....:-....:...A --.;;..-=-5 
I COD/F/CAC/ON 2.· ______ _ _ 
I LUGAR ,' ____ -----.:fV1~E_==_D==__E=_=L =-..:...:/ N~ 
FECHA ,. 1.978 
-----
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPC/ON GENERAL: 
Postes de conducción de energía. 
PA RT/CULAR/DA DES. 
Columna de un empotramIento some_ 
tida o carga axja! y transversa!. 
• 
. .... 
I 
l ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N24 
COD/FICACION 1: 1 . B . l.a 
_. -' ---~.~~,
CODIRCAC/ON 2: __ . _. ___ _ 
LUGAR: SENA (8. CASTILLA). fv1/llin. 
• oo . _ • 
FECHA: 1.978 
_ _____ '"_ _ . i r 
ESQUEMA,' (Básico). 
DESCRIPCION GENERAL: 
Estructura de! Sena de! barrio Castilla_ 
Sistema de pÓrfjcos y losas en hormi . 
go~n armado. 
PARTICULARIDADES: 
Estructura reducible L1 plana, hiperestática. 
y de ESfuerzo varia.b{ e. 
Estructura esqu/eta! de nudos rígidos. 
Losas en dos . direcciones. 
Vigas de amarre entre pórticos. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NQ5 
COD/FICACION 7 ._~ __ .. __ o " __ ----=1_ .~ª..;;...:;.. •. 1.~ª 
CODIF/CAC/ON 2:_., ___ . __ 
LUGAR~ SENA (B CASTILLAJ. llin_ 
9 =_= _ 2 4 e • 
FECHA.~: __ .___________ ,~1."~97~8 
ESQUEMA: (Basico) 
DESCRIPCION GENERAL: 
Estructura del edjficio del Sena del barrIO 
Castilla. 
Sistema de porticos en hormigon armad o. 
PARTICULARIDADES: 
Estructura reducible a p{ana Ihiperestatica, 
de esfuerzo variable en la sección. 
Estructura esquel e tal de nudos rígidos y ~ 
elementos sometjdos a flexión y flexo _ 
• 
compres/on_ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N96 
COD/F/CAC/ON.7: I.A.4.c. ------..;:;; ~~, 
COD/F/CAC/ON: 2: 
-------
LUGAR:, CARLOS E R¡:¿o. MEDEI LIN 
FECHA: 7,978 
ESQUEMA: 
DESCRIPCION GENERAL. 
Estructura de hormigon de los edificios _ 
de apartamentos de! barrio Carlos E. _ 
Rpo. 
PARTICULARIDADES: 
Porticos en hormigón armado. Estructu _ 
ra esque[eta{ de nudos rígidos. hiperestatL 
ca) reducible a plana y ae esfuerzo varÍd 
b!e en {a seccion. 
N27 
I COD/F/CAC/ON 1: I.A.6.c. 
-------.;;;.~~
I CODIF/CACION 2._· _____ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: U. DE A. (BIBLIOTECA) ____ o _~_~~ __ ~~ __ 
FECHA 1.978 
--------~-
ESQUEMA: 
DESCRIPC/ON GENERAL: 
I 
EdIficio en hormigon armado para una bi_ 
blioteca . 
PARTICULARIDADES: 
Estructura de pórticos y losas en hormi_ 
gón armado. Estructura esquelefal de nu_ 
dos rígIdos y vigas acarteladas,hiperestátJ"ca , 
reducible a plana y de esfuerzo variable en 
la seccion ((le xiónJ 
N9a 
I COD/F/CACION 7: ________ J. A_o _.5_.b_.c: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
COD/FICAC/ON 2.,_~ _____ _ 
. 
LUGAR: PISCINA OLIMPICA M/ / 1 i n_ 
I . • _ = • 
FECHA: 1.978 
_ e 
ESQUEMA: 
DESCRIPC/ON GENERAL: 
Estructuras de {as grader/as de la piscina 
olímpica 
. PARTICULARIDADES: 
Estructura esqueleta! de nudos rígidos, 
hiperestatica, reduclbte a plana y de es _ 
fuerzo variable en la sección. 
Porticos asimétricos en hormigón armado. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
N!2 9 
C ODI F 1 CA CION 7 . __ __ --=..:....;1 A:........;...:.:....;:;...5-=---. 
CODIFICACION 2'.:...-' _____ _ 
LUGAR: ESTADIO MEDELLIN 
FECHA :_== _______ 7.:....:....:. 9~~-=-8 
ESQUEMA: 
• 
• 
DESCRIPCION GENERAL: . 
Estructura en hormigon armado para -
un estadio. 
PARTICULARIDADES: 
Sistema de pórticos asimétricos en -
hormigón armado. 
Estructura esqueleta! d e nudos r/gldos 
seccion variable; hiperestática I reduóble 
a plana Y9,e esfuerzo variable en la se(: 
ción (flexlonJ. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NQ10 
CODIFICAC/ON 1,' l. A. 1. e , 
----~---'-_.
COD/FICACION 2,' 
_. -------
LUGAR,' BIBLIOTECA Ude A . 
• 
FECHA" 7.978 
-----------
ESQUEMA; 
• 
DESCRIPCION GENERAL: 
Deta{{e de un pórfjco de la estructura de 
una bib!/oteca. 
PARTICULARIDADES: 
PÓrtico en hormigón armado con elemen_ 
tos d e sección variab! e (vigas aca rte{a -
das) Estructura esque!etal de nudos rí_ 
gidos, hiperestátjca y d e esfuerzo varja _ 
ble en la seccIón. 
N2127 
I 
I 
COD/GO 1._' ___ c ______ ==,,=,_ .• __ ----....:¡:::::...=-I.~D~.1. 
COD/GO 2._' _____ ., _ .. _~~__ _ 
I LUGAR:PUENTE CARRETERA A Sn . 
• 
I JERONIMO. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
FECf-/A: 
_. -----
ESQUEMA~' 
ESQUEMA 
TEOR/cO 
o . 
o o 
o 
o o 
o o 
1.978 
~5<DUE-MA 
REAL 
_~4 
DESCRIPCION GENERAL._r 
Nudo de cercha metálica 
PARTICULARIDADES. __ 
Las barras son unidas libremente por 
medio de roblones o remaches. 
• 
.. 
N9132 
I COD / G o 1·_= ______ 1.::....::..-...1._D----=-..;. 1!r-.;;.;.~ 
I COD/GO 2.' 
-~-- .. =-~- --- ._-" 
'1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: PTE. DE OCC~ STA. FE ANT. 
. .--- -- ,. 
FECHA .. _ ______ ----=-..:..1.9~7__.;;;...~ 
ESQUEfv1A.~ 
TEIJ~oR.. o 
. P J: f.J 1)0 LO t.J 
DESCRIPCION GENERAL ... 
DetalLe del puente c(J)fgante. 
PARTICULARIDADES .. , 
Union del tensor y la cerchél que so_ 
porta el tablero. 
c" 
Nº 133 
COD/GO l' IA.5.b. 
---
COD/GO 2.-
-
LUGAR: STA. FE DE ANTIOQUIA . 
. -
FECHA: 1.978 
ESQUEMA: 
• 
ÁRcO AD J fV TELADO 
• 
1--1 (j) 
--41L------J--i 
1 -(, 111 ¡ 11 lIt 'G 'Idx 
I 4dX~ ARcO R.EBAJ""ADO 
I DESCRIPCION GENERAL 
I 
I 
I 
I 
I 
Es t ructuras antiguas en manpos terra. 
PARTICULAR IDADE S. . 
1 Arco plano de dobelas de ladrjll o 
2 Arco de medio punto de dobe/as de 
ladrillo con cargél sImétrica. 
N2131,. 
COD/GO 7: I.B.l.b. 
- --------
I COD/GO 2.' ________ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: LA PINTADA (PTE. VIEJO J. 
FECHA" 1.978 
ESQUEMA: 
T 
T 
DESCRIPCION GENERAL. e 
Elemento de puente colgante. 
PARTICULARIDADES. _ 
Cables de acero, ¡oortantes. 
• 
N9135 
I COD/GO 1.' ____ _ 111.8.3.t. 
I COD/GO 2_: _______ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR.' PUENTE RIO CAUCA CARRTE 
RA A AGUADAS 
FECHA: 1.978 
• 
ESQUEMA: Jp Jp !p: 
.' t • 
Th Th 
~---~ 
DESCRIPCION GENERAL. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I , . 
. 
Torres de puente colgante metálico 
PARTICULARIDADES. __ 
Torres de puente colgante ;en columnas 
de perfil metaljco, arriostradas con _ 
barras trIanguladas que evitan el pan 
deo lateral. 
I 
I 
I 
NQ 136 
• 
COD/GO 1: I.A.2.b. 
--------_
COD/GO 2: ___ . _____ _ 
LUGAR: PTE DE OCCIDENTE ANT_ 
FECHA.' 1.978 
-------_._-- ___ o ____ • ___ • ___ _ 
I ESQUEMA" . ~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
j I 
I x ~ 
1 
O 
DESCRIPCION GENERAL. 4 
Carga t¡'pica en puente colgante 
PARTICULARIDADES. _-' 
• 
Situacion de la carga móvil para line_ 
as d e in fluencla 
• 
N2738 
I COD/G07.' IB1b/2a. 
_. ----_-----::.~---==----.:.. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l ' 
I 
I 
COD/GO 2.· _______ _ 
LUGAR: MOTEL FARALLONES LA PIN_ 
TADA ANTIOQUIA. 
----------_.- ._--
FECHA .. _______ --=-:....::1.9=-=-7__=_8 
ESQUEMA: 
l11JI!1 
DESCRIPC/ON GENERAL._ 
Arco en manpostería. 
PARTlCULAR IDA DES ._ 
Arco simétrico en !adrillo . Arco Carpanal. 
Esfuerzos en la seccion norma! y tan_ 
genc/al ' 
Estructura p!and de esfuerzo constan_ 
te en la secciono ' 
I 
I 
I 
N!! 739 
CODIGO l' I.A.7.d. 
_. -----_------:~-
CODIGO 2: 
---------
LUGAR: MOTEL FARALLONES LA PIN 
-- - • --- - - •• _- - 1 $ ti 
__ _ 7::..~~DA ANTIOQUIA. 
.. 
I FECHA 1.978 
----_._---'- ~I 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/ 
I ( 
I , 
\ 
\ 
\ 
\ 
DESCRIPCION GENERAL.. . 
. _ .. ~ 
Columna tIpO antiguo en madera. 
PARTICULARIDADES ., a 
Columna de dos articulaciones 
Estructura plana de esfuerzo constan_ 
te en la se cc;ón, isostát ica .. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NQ 140. 
CODIGO 1: IJI.B.3 
-------~-
COD/GO 2: 
---------
LUGAR: PTE AGUADAS. R CAUCA._ 
~----------
FECHA: 1978 
ESQUEfV1A: 
T 
I DESCRIPCION GENERAL._ 
I Elemento de puente colgante 
I 
I PARTICULARIDADES,' 
I AnclajOe de los cables en el puente 
I colgante. 
I Anclaje de articulacion libre. 
I 
N2141 
I C~/G01.·_. ~~~~~I~I~D~.1.2~.~7 
I COD~02._· ______________ _ 
I LUGAR: PTE RIO CAUCA CARRETERA. 
- -
I A AGUADAS 
I FECHA·: 1.978 
----------
I ESQUEMA:_ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
_ (~T~-z 
~~PA.SADOR 
o 
\------.l\- - -- - - --~ o ~ ., o 
• D o o o L-----I ~------~ 
DESCRIPCION GENERAL:_ 
Detalle de puente colgante. 
PARTICULARIDADES:_. 
Unión de cable a nudo de cercha de 
puente colgante todos los elementos 
trabajan a carga aX ia 1. 
Los pasadores a ciza!ladura. 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N971 
COD/F/CAC/ON·7 :_. __ ----=1:...::-..;..... A~. 4....:.......:... _b. _c. 
COD/F/CACION 2 ~: _____ _ 
LUGAR: CARLOS E RESTREPQ Mllin. 
FECHA.. 1.978 
• 
ESQUEMA: 
• 
DESCRIPC/ON: GENERAL: 
Dos estructuras: Una estructura en horm/~ 
gón d e un edifióo de apartamentos. La o_ 
tra, cercha.pluma para construcción. 
PARTICULARIDADES: 
Sistema de portie os, losas y escaleras en 
horm/gon armado,hiperestatica plana, de 
esfuerzo variab! e } 
Cercha espacia!} cómpuesta )sostática ,de 
esfuerzo constante en !a secci6n 
• 
• 
N~142 
I COD/G01:_. ______ II_-D_-_2 
I COD/GO 2: ________ .
I LUGAR:PTE;. DE OCC. STA FE DE Atvr 
I FECHA: 1.978 
, 
I ESQUEMA: 
I 
I 
l . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
® T 
~, 
: 
r"\ r"\ • I 
,. 
v V \. .J 
--
DESCRIPCION GENERAL._ 
VarIos detalles de puente colgante an-
tiguo. 
PARTICULARIDADES.. . 
º Unión t/pica en elementos de made_ 
raen la baranda. de! puente. 
- Unión de la cercha inferior que so_ 
porta el tablero al colgante. 
N2143 
• 
I COD/GO:Z' I.A,4.c. 
-----------
I COD/G02 .. 
----------
I LUGAR. STA.FE DE ANT/OQUIA .. 
I FECHA~' 7.978 
I ESQUEMA.' 
I 
I -k/rn L. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
.. 
- ~ 7- --l-:-' -.. . 
-
.. 
• !---- ~ 
~ 
z 
. -
.. 
~ MY • Z _ \[.Q 
=I ' -'bI 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Dintel de madera de puerta antigua. 
PARTICULARIDADES ._ 
Viga en madera simplemente apoyada 
Estruc tura plana) isosta tjca, de esfuet: 
zo variable en la secciono 
NQ 14.4 
I CODIGO 7.' 11.0.1.3 
I COD/GO 2: _______ _ 
I LUGAR: CARRETERA A Sn. JERON L 
-
I MO 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
FECHA_: _____________ ~l~97~8 
ESQUEMA: 
LOSA 
• 
V. TRAkiSV. ~~ ...----~ 
DESCRIPCION GENERAL __ 
Sistema de distribución de carga en 
puente de cercha metálica 
PARTICULARIDADES: 
La losa trasmjte al larguero 
El larguero transmjte a lel vjga transver_ 
sal 
• 
La viga transversa! trasmit e a las cereros, 
'f éstas a los estribos. 
• 
NQ 145 
I COD/GO 1: /1. D.1. 
------ ---
I COD/GO 2: _______ _ 
I 
I 
LUGAR: PTE. CARRT. A AGUADAS. 
- . '-... -- - ... 
FECHA#' 1.978 
------ ---" 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL. r 
Detal le de cercha de puente caIgan 
te. 
PARTICULARIDADES._ 
Nudo típico de la cercha de un puen 
te. 
NQ146 
I CODIGO 1._,' _ _ IIA.7.d./IB.3.d. 
I CODIGO 2:_______ ___ _ _. ... 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR:, fv10TE,L FARALL ONES LA 
PINTADA ANTIOQUIA 
• 
. - - --
FECHA.' 
--
ESQUEMA: 
DESCRIPCION GENERAL ..... 
Cercha plana en madera. 
PARTICULARIDADES.; t 
1.978 
Celasta plana en madera. Estructura 
esquefetal articulada de nudos /ibr€5 
Cercha plana, hiperestátjca indepen · 
diente de los apoyos. 
N2147 
I COD/GO 1: JI.D.l. 
---------
COD/GO 2_' _______ _ 
I LUGAR:PTE SOBRE EL RIO CAUCA . 
./ 
I CARR. A AGUADAS DETO. CALDAS. 
I FE C ¡-lA ,. ________ ....:....:.....1.9::...-.::-7---=-.8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ESQUEMA .' 
DESCRIPC/ON GENERAL._ 
Elemento de cercha metarica. 
PARTICULARIDADES, _. 
Nudo lit ibre" de cercha plana. 
N2148 
CODIGO 7: 111.B.3.r. 
-" ----------------
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Detalle de puente colgante antIguo. 
PARTICULA RIDADES ._v 
AnclaJ'e de los cables principales en 
un puente colgante. 
N271,.9 
I CODIGO 1: IIIB.3.e. 
----------------_ .. ---
I CODIGO 2: 
--------------
I LUGAR: PTE DE OCC. STA. FE DE AN[ . 
I FECHA " 7.978 
_. ----------- ~ 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
ANCLAJE 
I DESCRIPCION GENERAL 
. 
Detalle del dnc!aJ"e de puente colgan_ 
I te antiguo. 
I 
I 
I 
PARTICULAR! DA DES 
Platina separadora de los haces de ICE 
cables principales 
Detall e d el anclaje de un haz de cables. 
• 
N9. 150 
I COD~01.#~~~~~I~B.~lb_./~2_a~_3_c. 
I COD/GO 2: 
I 
I 
----
LUGAR: CARRETERA A Sn. JERONIt10 
-
FECHA: 7.978 
I ESQUEMA .-
I 
SECC 10'" TRAN:5VERsA__..__. 
/ 
I 
I 
I 
.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- -
- --=-~ 
- .. - -
- -
-
DESCRIPCION GENERAL._ 
Puente metálico en cercha. 
PARTICULARIDADES .-
Cercha plana isostatica independiente de 
los apoyos. 
Estructura de barras articuladas que tOI: 
man marcos rígidos . 
N9751 
.. 
I COD/GO 1: I:A 1.a .b. 
----------"'--'----~---
I COD/GO 2:_' ______ _ 
I LUGAR:PTE COLGANTE DE LA PINTADA . 
• 
I FECHA.~ 1.978 
. 
I ESQUEMA: p 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l · 
I 
I 
I 
I 
l AM/kJA 
/ 
• • 
LAR6UERO 
V/6A 
DESCRIPC/ON GENERA L._n 
Subestructura (tablero), de! puente co!, , 
gante. 
PARTICULARIDADES: 
Superficie d e rodamiento en lámina pe_ 
ada apoyada sobre largueros. 
argueros: vigas metálicas de perfil en 
1 apoyadas sobre vigas transversales -
metálicas de perfil en l. 
I 
I 
I 
I 
NQ12 
COD/ F I CA C / ON 1 .._,~ __ ----=1::...=...:..1  ..:...-:..A.=---.::.1...:.....;:,;. a: ....:-. _1' 
COaRCAC~N2_: __________ __ 
LUGAR •. ~ _____ ~M..%.....:!I:E.=_=D__=E__==_='L L=-:./,..¡:"...,;x.,f\l 
FECHA .. _: ________ 1~. 9~7__=_8, 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I DESCRIPCION GENERAL.' 
~ I I Estructura de una subestacJon de e -
, 
I energld 
I 
I 
I 
I 
PART! CU LA RIDADES : 
I 
I 
N2152 
CODIGO 1_.: ______ ~I.~A~.l~d~. 
CODIGO 2:_. ________ 0 
I LUGAR:PTE DE OCC.STAFEDE ANT_ 
, .. ----'-'--~ 
I FECHA.~ 1978 
, _._- . 
I ESQUEMA 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
• 
DESCRIPCION GENERAL .. 
Pte. colgante antiguo. 
PARTICULARIDADES. __ 
• 
Estructura mixta, cables metálicos de 
los cuales penden cerchéls de madera 
que soportan el tablero de! puente 
ponfeadero: Garganta angosta y alta ~ 
bre el r/o Cauca. 
-------- _., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l . 
I 
I 
, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N2153 
COD/GO 1.· ______ ----.IL~,4_L_'__1 .ME....I.D, 
COD/GO 2: 
----------
. .~. 
LUGAR.' PTE DE OCC. STA FE DE AN T_ 
FECHA: 1978 ----------=-.:.....:~ 
ESQUEMA: 
• 
Ir--A. 
TA.6L E Ro 
A-A. 
DESCRIPCION GENERAL,_ 
Vientos y' subestructura de! puente col 
gante. . . 
PARTICULARIDADE S __ 
Vientos: cables apoyados. CJ la subestruc 
y a la orilla del río para arriosframiento 
lateral contra el bala'nceo, 
N2754 
I COD/GO 1: //.0.2. 
----------=-=--~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
COD/GO 2: _______ _ 
LUGAR.' MOTEL FARALLONES LA PINT. 
• 
FECHA: 1.978 
ESQUEMA: 
51 
S" 
O 
OESCRIPCION GENERAL._ 
Detalle de cercha de madéta~ 
PARTICULARIOAOES._. 
s~ 
, 
Nudo t/pico en cercha de madera pa_ 
ra techo. 
• 
• 
I 
I 
I 
I 
N9155 
COD/GO 7.' ______ --=-=I.:....::..--=A...:..::. 2~.a~. , 
COD/GO 2.'_ ... _,_" ______ " 
LUGAR:DESEMBOCADURA DEL R. A'R 
4 , , >4 
. 
MA SOBRE EL CAUCA. 
4 , 
I FECHA: 1.978 
_nn __ - --------____ ~. -. 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
l . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL." .. 
Cerchas metálicas para puente de fe_ 
rrocarri!~_ . 
PARTICULARIDADES. I 
Cerchas planas isostáticas. 
Estructuras estables ,independientes 
de fos apoyoSj de míembros articula ... 
dos y de esfuerzo const ante en sus -
mjembros. 
, 
N2. 156 
I COD / G O 7: _____ ---=..;..I.B=-.:....:..-..;;..1. a--'--/~II~¡ 
I COD/GO 2: _______ _ 
I LUGAR.' PUENTE SOBRE EL R/O C,AU 
I CA EN LA CARRETERA QUE CONDU _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CE A AGUADAS. (CALDAS J. 
E S QUE fv1 A : + F E C H A &---1 _--------.:....-1 . ......::;".,.,97---...;:...8 
• 
I DESCR/PC/ON 
I DetalLe de la unión deL tablero del 
I puente con la calzada. 
I 
N9157 
I COD/GO 1: IB.l.d.b.2.a.3 
_. -~---~--=---~~
I COD/GO 2.,_: _______ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: PUENTE DE LA FEL/SA (CAL 
• 
DASl SOBRE EL CAUCA. 
. : 4 S: 
FECHA : _______ --!...:1.:..=...::97--=-$ 
E SQUEfv1A: 
ÁRCO 
D CRIPCION GENERAL: .. .. 
Estructura mixta para puente metálico 
PART/CULARIDADES.~_ 
Estructura compuesta de arco y cera. 
cha 
Arco :hiperestático simétrico con ca.rgas 
concentradas. Estructura de esfuerzo Va. 
riable en la secclon. 
Cercha: metálica plana de vínculos my} 
tip! es) hiperest/.¡tica. 
NE 158 
COD/GO 1: 11[.8,f ________ ~~_I.
COD~02·_~ _______________ . 
I LUGAR.' PTE COLGANTE DE LA PINT A 
I DA ANTIOQUIA 
• Q' 
I FECHA: 1.978 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, 
ESQUEMA: 
/' 
I 
I 
I 
I 
l 
DESCRIPCION~ 
Arrlostramiento contra el pandeo lateral 
de torres de torres de puente colgan_ . 
te metálico. 
PARTICULARIDADES: 
Los elementos en ceLosía disminuyen 
la longitud crítica de las columnas (to_ 
rres ). H de ie ndo la s tr abajar en un siste .. 
ma de p6rtico; 
• 
N9159 
COD/GO 7._· ______ ....::.....:...I.A~.~4_.c. 
COD/GO 2: _ ___ _ __ _ 
I LUGAR: STA. FE DE A NTIO QUIA, 
I FECHA 1978 
I ESQUEMA: 
-
I P IJ..JTEL -! 1 l 1 1 1 ~ ¡ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• • 
-' 
11_ 
DESCRIPCION GENERAL. 
Estructura antIgua en vivienda 
PARTICULARIDADES. I 
Dintel de ma.dera 
TrabaJ'a como vIga simplemente apoya 
da, isostática. 
Estructura sometida a esfuerzo varia_ 
ble en la sec ción; tensión normal y cor... 
tante, 
I 
I 
I 
N9160 
COD / GO 7: JI lB .3. 
COD/GO 2: 
----------
LUGAR: LA PINTADA ANTIOQUIA. 
\ 
FECHA: 7.978 
• • 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Puente metálico de varias luces. 
PARTICULARIDADES._, 
Sistema de vigas simplemente Clpoya_ 
das 
Las vigas parecen ser de perfjf en 1 ac:.j 
rriostradas en forma de cajón por me. 
dio de láminas metálicas. 
• 
I 
I 
N~163 
COD/GO 7: 
_. ~._------~ 
CODIGO 2: _ _ __o - __ ._ .~. ____ _ 
- --~ __ .. _~~ , I d 
I LUGAR: MOTEL FARALLONES LA PIN 
. -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-
rADA, 
FECHA._~ ______ ------~1.'~9~~~' 
ESQUEMA: 
DESCRIPcrON GENERAL. . 
Arco en manposteria para corredor. 
PAR TI CUL A RI DADE S. 
Arco simétrico ' 'de medio punto cons_ 
titudo por dovelas · 
Las dobelas' trabajan a compresion y 
cortante. 
N213 
I COD! R CA C / ON: 7 ._' __ --::1:..:=....:.....1. =--D . ..=.;..2 --:..-Y~4. 
I COD/F/CAC/ON 2 .,_~ ______ .
I LUGAR: CARLOS, E RES TREPQ (!\4 /11 in) 
, f 
• FECHA: 1.978 
ESQUEMA: (teór-Ico)~ 
• 
DESCRIPCION GENERAL: 
Apoyo estructura torre de trasmision _ 
de energía. 
PARTICULARIDADES: 
Apoyo cercha espacia! metálicd. Apo-
yo articulado. 
NQ 162 
I COD/GO 1: 111.8.3.d 
-------- --
I COD/GO 2.~· _______ _ 
I LUGAR,' LA FELISA ( CALDAS J. 
I FECHA: 1.978 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
ESQUEMA: 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Detalle del puente colgante en la Feli_ 
sa sobre el rio Cauca(Carrefera varian_ 
te a f'v1an(zales) 
PARTICULARIDADES:_ 
Apoyo del arco (estructura princlpClI ), 
PrlfTJera idealizacIón: Un empotramiento 
perfecto 
Segundo idealizacion; Articulación. 
r 
I 
7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N2161 
COD/GO 1: _______ ---=1~11=_=B._=...L.3,b~.~c., 
COD/GO 2" ________ .
LUGAR: LA PINTADA ANT. 
-----------'------
FECHA : _______ ----:;' 1..:.....;::;.-.9~~8 
~ ESQUEMA: 
, 
• 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Detalles y elementos de la estructura 
de! puente de la Pintada. Tronca! de Oc. 
cidente sobre el r/o CCluca 
PARTICULARIDADES~ F F 
Apoyos simples de las vigas del puente. 
Dos apoyos superpuestos. 
. --
Nº181 
I COD/G01: 11[B.3.e. 
------
I CODIGO 2: _______ _ 
I LUGAR.' PTE. SOBRE EL R. CAUCA. ST A _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
FE DE ANT. 
FECHA:_. ______ ----=-.:.1.~97~8 
ESQUEMA .' 
• 
. , . 
.. . . 
..,....,. \ . 
\ . : 
. \ '" 
• • • 
• • 
• . , . . 
DESCRIPCION GENERAL._ 
AnclaJ'e de cables. 
PARTICULARIDADES._ 
• 
AnclaJ'e de los cables que soportan la_ 
estructura princIpal del puente colgan_ 
te 
Apoyo articulado t/pico pllra cables. 
N~ 182 
I CODIGO 1: 111.8.3.b. 
-----_. - - - -~--'----
'1 COD/GO 2: _ ______ _ 
1 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
LUGAR: MOTEL FARALLONES LA PIN 
.. --- - --
TADA (ANT). 
- - '----_._---- ~-
FECHA: ___________ · __ ~1~97~8 
• 
ESQUEMA: 
, 
DESCRIPCION GENERAL. " 
Apoyo. 
PARTICULARIDADES. , 
Columna de apoyo a las cerchas del 
del techo. 
Apoyo simp! e. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N2183 
COD/GO 7: ¡lA .1. b e _ __ • t .. 
COD/G02: • .__ ... , __ __ • .-. __ . _ • •• _ s .. 
LUGAR: LA PINTADA ANT. PTE. COL_ 
• • , .. I 
GANTE SOBRE EL CAUCA. " 
s . .. .. _ ...... _ ...... __ .--._ ... _ . ..... _ .. _________ _ ... __ ~ . _ .. ... . ....... . , 
FECHA :_. _____ .. __ ---=-=-7 • ....=:-.=.....9 7~8 
ESQUEMA: 
P=R 
• 
A . t t t 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Puente co/gdnte metalico. 
PARTICULARIDADES. 7 
Estructura mixta, compuesta de una cer:. 
cha, cables colgantes y torres (columnas) 
de apoyo. 
Cargas: Muerta .. ,. peso ~ropio 
Viva " >movi! (vehfculo típi ca J 
I 
I 
N9184-
COD/GO 1·_. _____ . ~1::...:..=;¡¡..:.=.B~.3~.f. 
CODIGO 2: _______________ _ 
I LUGAR: PTE. DE OCC. STA. FE DE ANT. 
• 
I FECHA,' 7.978 
.., 4 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
. 1 
I 
I 
I 
I 
I 
-1 
I 
I 
1 I ZJN. 
, I 
I 
I 
I 
T 
I 
I 
I 
I 
I 
1 , 
I 
DESCRIPCION GENERAL.' 
Tn 
; 
Torres de apoyo en puente colgante an_ 
tiguo. 
PARTICULARIDADES .. , J_ 
. 
Torres: columnas de madera,sometidas 
a compresión. 
Empotradas en un apoyo de manposte_ 
ría y arrIostradas con elementos triaD 
guIados. 
I 
I 
I 
N2-185 
COD/GOZ_" ~~~~~~IA_._2~af 
COD/GO 2: LINEA FERREA LA PIN_ 
------
rADA LA FELISA .. 
I FECHA 1.978 
----------
I ESQUEMA.' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
.. 
P 
vi a ""'<: 7 
arco 
DESCRIPCION GENER,AL._ 
Estructura mixta de puente de ferro_ 
carril. 
PARTICULARI DA DE S. _ 
Arco en hormigón 
Vigas metal ¡cas slmp! emente apoya_ 
das 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N9186 
COD/GO 1._· _____ --=..;IL~I.~B...:..=...3...:...=...;.c. 
COD/GO 2:_, _ ______ _ 
LUGAR: PTE V/A STA FE DE ANT/OOUIA 
• 
FECHA ~ 1.978 
-
ESQUEMA: . 
R 
, 
--. 
PARTICULAR/DADE S._ 
Descomposicion de la reaccion en di_ 
rección perpendicular a la superficie 
de rodamiento. 
• 
N2187 
I COD/GO 7._' _ _____ ---li..JIL .......... I ~B.~3.!..!...!..f. 
I COD/GO 2.' _______ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR .. PTE. CARRETERA LA PI NTA _ 
DA -AGUADAS 
FECHA .' 1.978 
ESQUEMA: 
p 
\ 
\ ,. , 
\ 
\ 
\ 
T" \ \ 
\ , 
\ 
\ 
\ ~ 
°DESCRIPCION GENERAL._ 
Torres de puente metál ¡ca colgante. 
PARTICULARIDADES. _ 
Arrfosframienfo para estabilIdad late_ 
ral de fas torres del puente colgan-
te . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N2188 
COD/ G O 1: _ _ " ____ --:....:L....;;..--.;..A~.4.~b. 
COD/GO 2: ___ ____ " __ 
LUGAR: STA. FE 
FECHA.· 
DE ANTIOQUIA . 
• 
- - ---
ESQUEMA: 
• 
--p 
[ 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Estructura de balcón antiguo. 
PARTICULARIDADES._ 
1.978 
M 
Voladizo de sección variable, en made_ 
ra. 
Estructura ¡sos tática ,plana, de esfuer_ 
so variable en la sección. 
, 
, 
I 
I 
Nº 15 
CO DI FI CAC ION 1 ,. ___ ---::::...:.[--=:::..8_-a..:......-.. b_-c_-_ 
CODIFICACION 2: 
--------
I LUGAR: PISCINA OL Ifv1PICA ,fv1E D_ 
I FECHA: 1.978 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,. 
1 • I l I 
G) ® 
DESCRIPC/ON GENE RAL: 
Estructura de los trampolInes de la_ 
pi scina o fímp i ca. 
CARACTERISTICAS: 
1 y 2 Sistemas de columnas y voladizos 
en hormigón armado. Estructuras jsostá_ 
ticas ,planas, y de esfuerzo variable (flex. 
xión y f{ exo-compresion). 
3 Viga simplemente apoyada con vo!adi_ 
zO¡ 1S0S tática. 
N2189 
COD/G01·~~~~~ __ ~I.~A~~~c 
COD/G02 
----------
I LUGAR: STA. FE DE ANTIOQUIA. 
I FECHA: . 1.978 
I ESQUEMA.' 
I 
VIGA VIGA 
I 
I 
I 
I DESCRIPCION GENERAL._ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Estructura antigua. 
PARTICULARIDADE S. 
Dintel en madera. 
-
Viga simplemente apoyada 
Estructura isostática, plana, de esfuec 
zo variabl e en la secciÓn. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l ' 
I 
I 
I 
I 
N9190 
COD/GO 1: I.A .1.d. 
4 • Id 
CODIGO 2: I.B.lb/ 2.b/3.b 
• 
LUGAR: CERRO EL VOLADOR MED.-
FECHA,' 1.978 
•• 
-
ESQUEMA: 
! anl o 
~ .... 
-... : l==::::,-::," - -, --
i! . -::: 
.... 
, 
ni Ir 11, 
e ( L I Al OR.O 
DESCRIPCION GENERAL., I 
Estructura laminar mixta en hormigon, 
para el almacenamiento de agua pota_ 
ble. 
PARTICULAR/DA DES. " 
~~truc:tura qj~indrica sometida a pre_ 
510n hldrostatlca. tapa en bóveda. 
L 
N2191 
COD/GO 7: lA. 1. B. ------_--=:....:....:...:.....:.-..::~ 
I COD/GO.·2: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
----------
LUGAR: CLL.49 x Cra 64-6~. MLLIN_ 
FECHA.. 1.978 
ESQUEMA: 
zapata 
••• 
esqueleto 
del edi fi cio 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Edificios de hormigón. uno construidoj 
el otro, en proceso de construccio;'n._ 
PARTICULARIDADES .. 
Estructura esqueletal de nudos rígi _ _ 
dos. Pórticos pI anos, hiperestaticos . 
N2 192. 
I COD/GO 7_.' ________ ~I.~A ..::....::_7.~a. 
I COD/GO 2.-
----.------- - ----------
I LUGAR: MEDELLIN._ 
-------.. _. -
I FECHA " 1.978 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
___ o_o • ' ____ _ __ .. _ ._ ... __ .. . • 
ESQUEMA: (No tiene) 
DESCRIPCION: 
Vista panoramica de una ciudad, 
La estructura como problema basi_ 
ca en una ciudad 
La estructura en la producción (fa_ 
bricas) en la circulación (puentes y vL 
as), en la vivienda, en los servicios 
e. t , e ' 
• 
N9793 
I COD! GO 1: 187.b/2a./3b. 
-----~~~. ---::.....-
I COD!GO 2: ________ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: MED. Cra 67x CII 57 -52 
-
FECHA: 1.978 
ESQUEMA: 
-v 
...... _---' 
I -----
'---.._---' 
.,._-"'-4000 , 
------' 
, 
, 
\ 
, ' \ 1, 
, 
, 
, 
_--- J 
.; .... I 
- -- - -
I 
I 
I 
\ I 
_---_ I ,_-__ , 
, - , 
- -
---- \ I 
\ I , \ 
\ 
I I 
I 
• 
I 
losa 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Estructura en hormigón armado pa _ 
ra edificio. 
PARTICULARIDADES., . 
Estructura esqueletal de 'nudos r/gidos 
Pórticos planos, h/perestaticos. 
Losa en una o dos direcciones. 
N2194 
I CODIGO 7" ¡¡lB.3.d. -------...==-:...::~....:....,., 
I COD/GO 2· _______ _ 
I LUGAR.' fVlEDELLIN. CLL 49.CRA 64-65 
I FECHA.. 1.978 
I ESQUEfVlA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.. - - .. 
DESCRIPCION GENERAL._ 
• 
E!emtos estru-ctura/es para la construc_ 
clon de otras estructura. 
PARTICULARIDADES ._ 
Arriostramiento para la construccion 
de una columnq empleando e/emtos II~ 
nea! es articulados. 
N2195 
I CODIGO 1_: _____ ~IB___.::...1..:...=-2~.~. 
I COD/GO 2: 
_. __ o _" __ e='_ ••_t." ___ = ____ • 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
FE CH A .. _: ______ = _= _---:...::..1. -=--.;...9 7~8 
LUGAR.~& __ ~ ______ ~M~E~D~E~LL~W~"=,, 
ESQUEMA: 
CERCHA p p ; . 
R 
SUPERFICIE REGLA ... V"//~ ....". 
- . . 
DA DE ORIGEN CON/_O 
• • • t 
CO 
Ng 196 
I CODIGO 1: _______ I~J.~c .. 
I COD/GO 2,'_ ..______ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: CLL.49x GRA. 64- 65 MED. 7 
FECHA: 1.978 
• 
ESQUEMA: 
DE seR/PCION GENERAL., , 
Estructura metalicCl para cons~ 
trucción 
PARTICULARIDADES., . 
Estructuras con elementos en celo-
s/al tipo cercha. 
N2197 
I COD/GO 1.' 18.1.2.3. -------~.:...:.-.::..=.~ 
I COD/GO 2· _______ _ 
I LU GA R : ____ ------=M~ED=__.:E=___.:L=_=L=_..:..._/~N=_=. 
I FECHA .' 1978 
_. ----------=--:......::.--::;,.. 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
..? 
¡,.. 
b--
... 
v V 
• 
I 
_ .L./ 
\ 
I , 
I \ 
, I 
, -- ..... \ ~- -. I 
\ .".,..... -..... ,~/ 
" " '---" ,, .1 ' .... -----
I 
I 
\ 
\ 
\ 
I 
I 
,,---- .... - ..... 1,' \1.. ..... .",....--- .......... 
" 
.... " /"1\ 
-- -' \ 
---I \ , , 
I 1 
"""~ 
-. 
I 
• 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Dos estructuras.' una de hormigón)a 
otra metálica 
PARTICULARIDADES._. -
Estructuras de elementos linea/es. U-
na de elementos lineales.con nudos rí 
g/dos, la otra de nudos / ibres . 
N9198 
I COD/GO 1: ______ ~I.A~.___!....:4._=_=_a. 
I COD/G02 _______ _ 
I LU GAR : ____ ~M~E~D~E~LL~/ N~.~ 
I FECHA,' 7.978 
-, ----------
I ESQUEMA .-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, 
• 
• 
DESCRIPCION GENERAL. = 
Edificio en hormigón armado. 
PARTICULARIDADES._ 
Estructura esqueletal de nudos rÍgL 
Pórticos planos hlperestáticos. 
Losas en una o dos direcciones. 
Nº16 
I COD/F/CAC/ON 7._-__ ---=-=II~.A...:..;.--.,;. 2~._b._ 
I COD/F/CAC/ON 2_.-_____ _ 
I LUGAR: . MED E LL IN 
I FECHA: 1.978 
I ESQUEMA: (Básico) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPC/ON GENERAL: 
EstructLlra de antena de trasmision 
por mjcroond~s. 
I PARTICULARIDADES: 
I Cercha espacial, metálica. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1I 
I 
I 
I 
N2199 
C OD/ GO 7: ______ --=-=I,...:....--=-A.:...=....:.5.~a. 
CODIGO 2: _______ _ 
LUGAR: ME DELLIN GIl. 49x Gra. 64-65 
• 
FECHA: 1,978. t , 
ESQUEMA: 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Edificio en hormigón armado para es_ 
tacionamiento de vehlcu!os 
PAR·TICULARIDADES .. , 
Pórticos de varios pisos en planos 
radiales. 
Losas reticulares. 
• 
N9. 202 
I COD/GO 1: I.A.6. 
-" ---------
I COD/GO 2,' _ ________ _ 
I LUGAR;' fVIEDELLIN._ 
----------. 
I FECHA: 1.978 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
I 
I 
I 
I 
-------- -----
ESQUEMA: 
DE SCRIPCION: 
Vista panoramica de 
la ciudad La estructura como solu_ , 
c¡ón a diferentes problemas urbanos. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NQ204 
COD/GO 1._. _____ _ 11/,8.3.( . 
COD/GO 2:_, _ ___ . _____ .
LUGAR: PTE': DE OCC. STA. FE DE ANr 
FECHA: 1.978 
• I 
ESQUEMA: 
,.)C 
I 
1 I " 11 1 I 
tt 11 
I t I f 
f f f' 
J f r: 
I t 1 f I I I 
I 'it 
r I I r 
II 1 I 
t I I I 
I I 
• 
DESCR/PCION GENERAL._PI 
Detalle de puente colgante antiguo._ 
PARTICULAR/ DA DES . 
Estructura mixta :cables colgantes a. 
poyados sobre columnas de madera 
El tab! ero del pu ente esta constitu i_ 
do por cerchas de madera que so_ 
portan rieles y sobre ellos tablas. 
• 
N9205 
I C~/G01'_ ~~~~~~I~.A~.'~b 
I COD/GO 2:_. _______ _ 
I LUGAR.~ MOTEL PUENTE DE OC C. STA 
• 
I FE DE ANTIOQUIA . 
I 
I 
I 
•• 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
FECHA.~~ __________ ~1~.9~~~ 
ESQUEMA." 
VIga 
col~ 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
\ 
. \ 
1 
columna 
• 
vIga 
alfarda 
DESCRIPCION GENERAL .. . 
Sistema estructura! antigao ~ para VI_ 
vienda. 
PARTICULARIDADES.?r . 
Sistemas de vigas y columnas. 
Estructuras isostáticas, en mader~ co. 
mo materia! estructura!.--
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NP 207 
COD/GO 7: 1.8. 
--
COD/GO 2: _______ _ 
LUGAR: K 67x GIl 51-52 MEDELLI N 
FECHA: 1.978 ~-------~::.......:..... 
ESQUEMA: 
:::; 
• DO • DO • 
• • • 
:a 
¡;.. ; 
I t 
DESGRIPGION GENERAL._ 
(vJuro de contenclon en el sótano de -
un edificio. 
PARTIGULARIDADE S._. 
(vJuro de contención en cantil ¡ver y d_ 
I/gerado. 
I 
I 
NP20B 
COD/GO 7: ¡1.DIt. 
-----------
COD/GO 2: _______ _ 
LUGAR: PTE SOBRE EL RIO CAUCA. EN 
, U'_~-" _~Ltl PIN.TADA. (AN!.) 
I FECHA ·: _______ ---=..:1:.....=..-.::9~--=-8 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
o 
, 
DESCRIPCION GENERAL: 
Apoyo ttpico de cercha metalica en 
puente colgante. 
PARTICULARIDADES._ 
Apoyo simple de cercha que permite 
rotación o desplazamiento en un sen_ 
tido. Apoyo de un grado de libertad 
N2210 
CODIGO 1: . LB . 
---------_. 
I CODIGO 2" _______ _ 
I . LUGAR: K 67. CII§ 51-52 MEDELLIN_ 
• • 
I FECHA: 1978 
• n •• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
ESQUEMA: 
DESCRIPC/ON GENERAL._ 
Dos tipos de estructuras en la solu_ 
ción de un problema de vivienda. 
PARTICULAR/DA DES. _. 
Estructura de hormigón de nudos r/_ 
gidos ~ hJperestát ¡ca y de esfuerzos 
variables en la sección; 
Estructura metJlica de nudos libres 
isostática y de esfuerzos constantes 
en la sec ción. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
N2211 
COO/GO 1: 
COO/GO 2.-
LUGAR: 
FECf-/A.· 
ESQUEfVlA: 
I . 
• • , 
I 
'. ___ , L . 
• 
.... " ./ / e>UL e,oS DE 
- ~ 0-. 
. I>/.snv evcl OV 
DE PQ.f 510 NE5 
• 
IBla/2a/3b. 
fVlEDELL/N._ 
1.978 
f~ 
I 
p 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Tl.!bos de. ho~m(gón armado para tube_ 
rla sanItarIa. 
PARTICULARIDADES. _ 
Estructura cilíndrica (cuerpo conexo) 
sometido a presidnde suelo y presion 
hidrostá tica. 
D= 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Nº 212 
COD/GO 1.' I.A.4.a, 
------------
C~/GO,2,'~~~~~~~~ 
LU GAR .. ...--
t 
____ -!...-M~E~D:_=E_=..:LL=_=_/~N.:...=.-
FECHA_ .. ____________ ~1~97~8 
ESQUEMA: 
, 
I , 
J 
--- -
.......... 
I ---
,...---_ I 
.;" . I 
1 
I 
, 
I 
I 
• 
H :c?rga hori?:on ta l por 
Viento o sismo. 
q: 
carga vertical: 
• peso propio y carga_ 
• 
viva. 
lJ.: 
deriva piso superior 
por carga hori zonta l 
~:d fl ./ e eXlon por carga 
ver ti ca l y horizontal. 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Estructura esquefetaf en hormigon _ 
armado. 
PARTICULARIDADES: 
Estructura esquefetaf de nudos rlgi_ 
dos, compuesta por vIgas, columnas 
y fosas. Es hiperestática. 
I 
NQ 213 • 
COD/GO 1: I.A.l.r3. 
---------~~
CODIGO 2._' ________ _ 
LUGAR~: ________ ~M~E~D~E~LL~/~N~ ..
FECJ-/A: 1.978 
.:.-.' ---_. --_.. -_ .. _-----=....:.-=--=---=-
ESQUEMA .' 
~-_.. - -----__ o .___ _ __ _ -. . . - ~ --_ .. ---
---_ ..... ~ ... - ~ 1" ~_. _ .. ---
-- --
. -
DESCRIPCION GENERAL._ 
Estructuras cil¡ndricas metal ¡caso Tan-
ques de almacenamiento. 
PARTICULARIDADES .. I 
Sólido laminar sometido a tensión u_ 
niaxia!. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N918 
COD/F/CAC/ON1 ______ _ 
COD/F/CAC/ON 2 _____ _ 
LUGAR: U de. A. (Mede/lin) . 
-----_:...-..-_---
FECHA .· ______ ~1..:....:::.... 9~78=--
ESQUEMA: 
lA 
~..., \>""' 
(l1l 
4 " 
11 
-> 
toA '12.\1 1O 
_ ... 
Y'" 
DESCRIPC/ON GENERAL.' 
Estructura para piso ((osa J. 
íe", I~ 
I 
"'" 
• 
• 
PARTICULARIDADES: I 
Sistema reticular en una direcc ion. Lo-
sa en hormigón armado. 
" 
N9211,. 
CODIGO 1: _____ _ IA.2.d. 
-
I CODIGO 2.-
---------
I LUGAR: PTE. DE OCC STA FE DE AN[ 
- -- .. _----
FEC/-/A ._0 _______ _ ~7._=__=_97_=_8 
I ES QUEfV1A .' 
I 
I 
I 
I 
I 
l . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Puen te colgante antiguo. 
PARTICU LA RIDADES._ 
• 
Estructura mIxta: VIgas de madera y 
rieles , simplemente apoyados, sostienen 
el tablero del puente. Se apoyan sobre 
cerchas de madera colgadas de cablf!S 
N2216. 
I COD/GO 1._~ ______ ----=-:;l--'-A~,2.~b. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
COD/GO 2._4 _____________ _ 
LUGAR: PTE DEOCC. STA. FE DE ANT 
- ... 
FECHA: 1.978 
. , 
ESQUEMA: 
p 
p 
e ERCHA 
DESCR/PCION GENERAL. ,. 
Carga móvil en puente colgante anti_ 
guo. 
PARTICULARIDADES .. , . 
Influencia de la carga móvil en las 
estructuras de! puente. 
N2217 
I COD/G07,_·~~~~~~~[~A~.2~.a. 
I COD/GO 2: ________ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR:PTE DE OCC STA. FE DE ANT_ 
• 
FECHA: 7.978 
ESQUEMA.' 
DATOSIECNICOS: 
_Luz 940 pIes - - == 
_Recha central: 30 pIes 
_Suspendido en 4 cables de 4 "C¡udos 
a cada lado/hechos de alambres parale_ 
los, cuya resistencIa a la tracción es de 
677 Ton/plg2 
.Area de cada cable: ' 1Q25 plg2. 
. Resistencia total a la trac 
cian -- 2776 Ton 
57 Ton de peso en los cables. 
.Factor de seguridad: 3 
_Peso total.' 172 Ton. 
_ axima carga soportable :~Ib;ke2 59Ton. 
.. ·orres d e madera de com ino de 6"x 6') 
Considerado como:~FI mas rígIdo en su 
clase, y como una obra atrevIda de Inge_ 
niería, e intrépida. separación de la prác 
tica y de los prIncipIos estCJblecidos:' 
Traducido de: f n 9' neer/nJ News. (1 e,94) 
N2218 
I COD/GO 1: II.D.2. _______ ~~b.
I COD/GO 2: _________ . __ . _ 
I LUGAR: PTE. DE OCc. STA. FE DE ANT~ 
I FECHA.: 1.978. 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
• 
I • • 
DESCRIPCION GENERAL:_. 
Detalle de puente colgante antiguo 
PARTIC U LARI DA DE S. 
Unión de! pendo! on y la cercha que 
sostiene el tablero de! puente. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N9. 219 
CO D / GO 1_: _____ ---=1=-=-=-.1 I. .:..-==...B....:...=-..:.3.~g 
COD/GO 2 ________ _ 
LUGAR.' PTE DE OCC STA. FE DE ANT. 
'-- ------
FECHA: 7.978 
ESQUEfVlA: 
-, , 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Detal/e de puente colgante.antiguo. 
PART/C U LA RIDADE S ... 
Apoyo princ Ipal de las torres del puen 
te. Cuatro listones de madera de co-
mino empotradas en una pila de !adr/~ 
l/o y arriostradas lateralmente. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N2220 
COD IGO 7_:,' _____ ---=:....:IL~T. B=-::....-=-:.2~ 
COD/GO 2~'_, ______ _____ _ 
LUGAR,·PTE DE OCC. STA. FE DE AN7:~ 
-. . 
FECHA~' 1.978 
__ o - '~~" '--t.~'_-_I<J __ ""' ••_ •• --__ • _____ 0 - __ " __ ._ .. - ---.--- qp 
ESQUEMA: 
I 
+~ 
1 
I 
I 
I ly 
, - ---~~-- . '* . >)L 
DESCRIPCION GENERAL._. 
Detalle puente colgante antiguo. 
PARTICULA RIDADES._, 
Haces de cabl es estabIlizadores 
Resistencia d la tracción: 67. 7 Ton/plif 
Cables para estabilidad lateral de! 
puente 
Estabilidad contra el bamboLeo late_ 
ra! 
• 
N °222 
I CODIGO 1._~ ______ ~I-A~.8. 
I CODIG02: 
_. ---------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: PTE DE OCC. STA. FE DE ANT. 
- . 
FE CHA ~' .___ _ _____ ,."_"_____ 1.978 
ESQUEMA: 
PLACA CON LOS DATOS TECNI .. 
COS DEL PUENTE DE OCCIDEN 
-
TE. 
_ Consfruccion :. lB8? 
_ Ing. Jase fVJa_ Villa (1.850_1.913) 
w. DIstancia entre ejes de 
torres., ------_ I 297.59/V1ts. 
_ Altura de torres. .--11.13/V1ts. 
.. Relacion luz_flecha. ... .27314 
d,.. Peso colgante .. ,160 Ton. 
_ Cada cable tiene 768 hilos de ~Y81' 
_ Longitud total de todCf3 
los cables -' "- .. 1714 Kms. 
I 
I 
I 
I 
• 
N2223 
COD/GO 7~_' __ o "._ . __ _ --=¡_.B~.l._b: 
CODIGO 2: ________ _ 
" - .. --
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
------_ ... --" ._- -- '.' _._... . . 
. _-~-_ ... _.- ..... ---,."---,,,- . -- . 
• - ... - _ .......... _ ......... - p ........ - _... .... '-." .... . 
-_._"- --..  .. --- _. -- _ .. --.- ... -.- ... .. 
--_ ..... -.. -._-.. .... __ .. - -- .. . ... -....... ----
rt = 67.7 Ton/plg2 
DESCRIPCION GENERAL .... 
Deta l/e pte colgante antiguo. 
PARTICULARIDADES ... 
Haces de cables formados por a-
1ambres paralelos 
Los haces de cabLes confluyen. en un 
cable de 10.25 p!gZ de area de sec_ 
ción transversal. 
E/ puente esta suspendído sobre 4-
cabL es que pesan 57 toneladas y so_ 
portan 2776 Ton. de traccion. 
Noé a : I Ton == 1000 /b~f· 
I 
l ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NQ 224 
CODIGO 1: I.A,1.a. 
• 1 
CODIGO 2: _______ _ 
LUGAR: MEDE LLIN 
. , 
FECHA: 1.978 • , __ 11. __ • ce ___ . '=-_____ ... __ .. _________ ._ - • 
ESQUEMA: 
I 
....,."":;l." .,';:f.. • ..-. "." " ... ':"1_ .. _ .... 
~ . ··7; "7 .... ,: :1,' c o" o .. f , ' 
. , . 
. , . .. ~ 
. '. , ,. 
." ... '1 ...... • 
· .. . ...... .. . 
", .'" 1, " 
." .. .. 
• • • .. • r 
• ~ • 11~' .. 
.. '. . .. , 
, '. "" . 
; " ." '1 . " ... ,. ,-., .. 
'" .. ," ',' 
. .. ...... . 
.. ,. " . . " 
· \ ' oO •• ~ f. ,,1 
.. .. ',,' " . 
'.. . . . . , 
• ..' , ,O', • ,1.. tI'..." ~ 
,.... .. • '- • .,' f 
• • • 
, 
, " ~ ~ I 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Dos tipos de estructuras para el al-
macenamiento de cerea/es. 
PARTICULARIDADES .. , 
Silos: Estructura laminar ci/indri. o 
ca. (cá s e ara) 
• 
Edificio: EsquelefaL. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. . 
• NQ 225 
COD/GO 7.~_" _____ .--.---:I~A.1.a. 
COD/GO 2: 
- _ .._----,-- -----
LUGAR: BELLO (ANT) 
_. -----------
FE CH A: __ _ _____ ----!.-:..1.9::....!...7-=-..8. 
ESQUEMA~' 
DESCRIPC/ON GENERAL. I 
Estruc turas para zonas o sitios d~ 
portivos · .' 
PARTICULARIDADES .. . 
Cerchas metá! ¡cas que soportan el 
fecho del poljdeporfivo. 
Estructuras esqueletales de nudos 
libres (en ce! os/á J. 
NS2 21 
I COD/F/CAC/ON 1: IA.S. b. e d. -----=:....:....:.~--
I COD/F/CAC/ON 2_: ______ _ 
I LUGAR: Fac. de MINAS (Medell in). , 
I FECHA: 1.978 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
p p p p 
DESCRIPCION GENERAL: 
Estructura prefabricada para soportar -
modelos hidraúlicos. 
PARTICULARIDADES: 
Emtramado de vigas y v/guetas prefabri.. 
cadas en hormigón armado. 
Vigas simp! em ente apoyadas, /sosta ticas. 
Piso en vIguetas T 
• 
N2226 
I C~/G07_··~~~ __ ~~~l~A~.3~~. 
I COD/GO 2: 
----
I LUGA R.· _____ --=-B-=-E~LL~O~(A:....:._=N~T_=__) 
I FECHA·~: ___________ ~1.~97~8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ESQUEMA: 
cable 
I Rend olan 
tu 6 T 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Puente colgante para al eoducto. 
PARTICUL ARI DADE:S._ 
Estructura mixta: 
Cables colgantes en_ 
tre torres. 
Torres en tuberia gal-
I vanizada de 4" (acero). 
I Pendolones en vari-
lla de acero estructural de ~ de 1/2" 
• 
r 
I 
I 
'1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N9229 
CODIGO 1: ILA.1.b (1.h) 
1" 
CODIGO 2:~ 
LUGAR: BELLO.( Anf) 
, 
FECHA: 1.978 
• o 
ESQUEMA: 
t-x f 
DESCRIPC/ON GENERAL: 
Pfe del ferrocarrIl en cercha meta_ 
l ¡ca, 
PARTICULA R /DADES: 
cible a plana, hiperestática y e es_ 
fuerzo constante en fa sección_o 
Cercha plana hiperestática, indepen_ 
diente de los apoyos . 
• 
I 
I 
I 
• 
, ~ '-
N9230 
CODIGO 7: ________ .=..::::....II.~c. 
CODIGO 2: _______ _ 
LUGAR: GIl 49 x Crd 64 -65 f\1EDELlIN 
FECHA: 1.978 
ESQUEMA: 
DESCRIPCION GENERAL. , 
Cercha metálica para pluma. (o 6rua). 
PARTI e u LAR! DADES._. 
Elementos modulares tIpO cercha, 
Los primeros módulos forman un e_ 
lemento rígIdo de sección en cajón 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Nº22 
CODIFICA CION 1: l. A. 5. b. c. d 
-" --~~---
COD/F/CAC/ON 2_: _____ _ 
LUGAR: FAC DE MI NAS M E D .. 
FECHA- 1.978 
ESQUEMA: CD j------;... 
CD 
• 
. 
® -
f\ 
7ffT"" 
DESCRIPCION GENERAL: 
Estructura prefabricada para un modu_ 
lo hidraú/ico
r
• 
PARTICULARIDADES: 
Sistema estructural de vigas y {osa pre_ 
prefabricadas en hormigón a.rmado, simple 
mente ap olla das · 
Elementos estructurales tipo vigas, som~ 
tldos a flexión, Estructuras reducIbles a 
planas, isostaticas, de esfuerzo variable _ 
en la seccion 
N9 23 
I COD/ F/ CA C / ON 1_,-_______ LL...!-A~.5~. d:!.!...-..::. d=-=-e _ 
I COD/F/CAC/ON 2_: _____ _ 
. 
LUGAR.: FAC. DE MINAS MED. 
I FECHA_: ____________ ~1~.9~78~ 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- ' - ----- " 
\ ~ 
• \ ,- - -1 I 
.A1 p I o ~ ~ .- I 
\ ,_ --1 
I I 
\ J 
- - --
DESCRIPCION GENERAL: 
Estructura del plSO ((osa). d e un labor~ 
torio, 
PARTICULARIDADES: 
Sjstema de losa y colum naS ('sin vigas' 
en hormigon armado tipo "f/at pIafe " 
(Placas planas) y columnas con capitel. 
L osas en dos direcciones. 
Estructura indeterminada,plana, de es_ 
fuerzo variable en la sec e ion. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N Q 21,. 
COD/F/CAC/ON 1._" ___ ----...;I~. ____ A_. 7._-, 
COD/F/CAC/ON 2: 
-------' 
LUGAR :IILA VIDAI/ SURAMERICANA. Med. 
FECHA: 1.978 
p • 
ESC1JEMA: 
, 
I ' I I ~ J r , t , 
p. ~ 
DESCRIPCION GENERAL: 
Estructura eficoidaf para el soporte de_ 
una eSGlU Ltura . . 
PARTICULARIDADES. 
Sistema elicoidal de seccion variabl e 
en hormigon armado 
Estructura isostatjcd, reducible a plana I 
de esfuerzo variable (Esfuerzo norma! 
y tangen e ia t, torsion). 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N225 
COD/RCA CION 1_,: __ ---=l~¡. A:...-.;;..;;...--=..:...:.;1. b:::...-.;.... _"_ 
CODIF/CAC/ON 2~.~· _'~' _____ , .oo 
LUGAR .'--.!..V,~/ L~L~A~O~LI--.!....::.M~P~I C~, A~M~E~D~. "==,=-' 
FECHA: 1.978 ._--------~--=---=--.. ' 
ESQUEMA: 
DESCRIPCION GENERAL: 
Estructura metálica para el alumbrado 
PARTICULARIDADES: 
Columna tipo cercha metá!jca con ca_ 
bIes de tensores laterales j ' Jt./ 'll ;~ljt"/J 
Estructura esquefeta! articulada. 
Sistema de cerchas planas, jsostaticas 
unidas en forma de cajan. 
N926 
CODIFICAC/ON 1 lA. 4. c. 
• I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CODIF/CAC/ON 2,_. _____ _ 
LUGAR: SURAMERICANA MED. I t 
• • 
FECHA .~ 1.978 
ESQUEMA: 
• 
1.. 
. 
• 
I DESCRIPCION GENERAL: 
I Estructura para entrada a edjfjcio, 
I 
I 
I 
I 
I 
PARTI C U LARI DAD ES : 
Sistema de porticos y losa en voladi_ 
zo en hormigón armado. 
Portieo: Estructura esque!eta! de nudos 
r/gidos,hiperestática,p/ana, de esfuerzo 
I variab! e~ 
. Losa: Una direcdon entre pórticos. 
15 
NP27 
I COD/ F / CA C ION 7 ._' _----=.1---=--=-B=--..:._~1. d.:::.:..-:.../.-=¿~d~/-=--3 _~b_ 
I COD/FICAC/ON 2 ______ _ 
I LUGAR: MEDELLIN 
-----------
I FECHA : _______ -=----::1-9~7-=-8 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION- GENERAL: 
Estructura de fabrica 
• 
PARTICULARIDADES: 
Pórtico en hormigon armadq de seccion 
varlab/ e 
• I 
Estructura esqueletaf de nudos rlgidos) 
hiperestática, plana, de esfuerzo varIa_ 
be en la sección. 
Nº 28 
I COD/F/CAC/ON 7_: _____ 11-'---.D_-_2 
I CODIFICACION 2: _____ _ 
I LUGAR : _____ --:.-M....:.-=E::.-=..D-=E--=-..;L L=-:.-/~N 
I FECHA :_ . . ______ ---=----=--1. 9~7~8. 
I ESQUEMA: 
I 
l . 
I 
I 
I 
I 
I DESCRIPCION GENERAL: 
I Unión de cercha metalica 
I 
I PARTICULARIDADES: 
I 
I 
I 
I 
Nudo (arficu{acion plana) de un efe -' 
mento de cercha espacia! 
I 
I 
I 
Nº 29 
COD/ F/ CA C /ON 1_: __ ~I. A--=-.;.~5-=--=/ 1=-=.....:1 .~1. ---=--.:b .~1. 
COD/F/CAC/ON 2: 
----_._----
LUGAR: EE.V.V MEDELLIN 
I FECHA: 1.978 
------_.-- -~~
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
p p 
r ~ 
p P p 
P p 
DESCRIPCION GENERAL: 
p p 
p 
Estructura meta/jea de techo de un -
• garaje. 
PART/CU LA RIDA DES: 
Cereha meta/iea planl, isostatiea,inde-
pendiente de los apoyas. 
Estructura esqueteta/, articulada libre (ce!osia),de esfuerzo constante)p!ana_e 
isostatica. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ng30 
CODIFICACION 7.- ¡l.A .J.b. 
-- ------
CODIFICAC/ON 2 : _____ _ 
LUGAR: VILLA OLIfv1PICA MED. 
FECHA 1.978 
----------
ESQUEMA: 
I DESCRIPCION GENERAL: 
I Estructura de techo: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PARTICULARI DA DES: 
"Viga" tipo perlin metA/ico. 
Estructura de alma vac!a, ¡sos tática_ 
sometjda a fuerza axial y ciza//adura. 
• 
-" 
N931 
I COD/F/CACION 7,_' ___ --=.....;I.~A.-...:..- A~a ..
I COD/F/CAC/ON 2,' _____ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: MEDELLII\J. 
FECHA: 1918 
, 
ESQUEMA: 
DESCRIPCION GENERAL: 
Estructura para alumbrado 
PARTICULARIDADES: 
Cercha metalica espacial, comp!eJ'a , 
isostat ¡ca. 
J ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
N932 
CO DI FCA C ION 1_.,: ____ o ____ 1..LL-t A.a..-t-. Z~. ~::!...L..' • 
CODIFICACION 2-=-=--: ______ _ 
LUGAR: _____ . __ _._. n_ . __ M_E'DE'L ,LIN. " 
FECHA~: _____________ 1~.9~7~8 
ESQUEMA: 
I (SJtsJtsJ~00 iJ 
I 
I COLUM tJA. 
I 
I DESCRIPCION GENERAL 
I Estructura para anuncio deportivo 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PARTICULARIDADES: 
'Sistema de cerchas meta/jeas 
Estructura esqueleta! de artjcula . 
e ión {¡bre. (TEO R' CA. M E MT.E ) 
Cerchas planas y espélcia/ es. 
N233 
I COD/F/CAC/ON 1-=---: ___ ~II~.D~. ~1L=-. 
I COD/F/CAC/ON 2: _____ _ 
I LUGAR.. UN/DAD DEPORTIVA MED 
I FECHA ¡o 1.978 
-
I ESQUEMA: 
I 
I 
DESCR/PC/ON GENERAL. _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I I . Unjan de barras de cercha metal/cal 
PARTICULARIDADES: 
Nudo t ¡pico de cercha plana. 
• 
• 
. ... 
• 
NQ 34 
I COD/F/CAC/ON: 1r _______ I~.A~.~7.=_ 
I COD/F/CAC/ON 2_: ---'--___ _ _ 
LUGAR: U. de A. MEDELL/N. 
I FECHA: ___ _____ ~1.~9 7---=:8:....--
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ESQUEMA: E:.~UE M A.. TE02' c.o 
/ 
DESCRIPC/ON GENERAL: 
ConJ'unto estructural de un centro edu. 
cativo ~ -
PARTICULARIDADES: 
Sistemél estructuré}! para fuente orna_ 
mental 
Estructurd isostática de nudos r/gidos 
Columnél y viga en VOléldizo. . 
NQ 35 
I COD/ F/ CA C / ON 1_: __ ---=-=¡.:....=B--=--=-.1~. él:......:....-/-=-.:=:..... 3. :=.-.-b. 
I COD/F/CACION 2~: ___ ._ . __ 
I LUGAR .. _· ____ ~M~E~D~E~L~L~/N~ ..==_-
I FECHA_: ____________ ~1~.9~7~8 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- . LOSA 
I I , I I I --. 
porz T' ce 
DESCRIPCION GENERAL: 
Sistema estructural en hormigón armg 
do para locales comerciales; 
PARTICULARIDADES: . , 
Losa sobre p6rticos en hormjgon armª-
do. 
Losa en dos direccjones. 
Pórticos en dos direcciones 
Pórticos hjperestáticos. 
Estructural p!anas,hiperestá tiCélS, de e~ 
fuerzo variable. 
NQ36 
I COD / F/ CA C / O N 1._' ___ --=1::......:.-:.... A--=----=--3._d ·
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
COD/F/CAC/ON2._· _____ _ 
LUGAR: MEDELLIN. I 
-----------
FECHA: 1.978 ---------!.....:~~ 
ESQUEMA: ALIé; E RA 1-1 TE 
• 
.1"" "", """ ,,,,., 
:E~~ VEM A TEOR/C.O 
DE LOS poQncc~ 
DESCRIPC/ON GENERAL: 
Sistema estructuréll en construccJon 
para centro comercial. 
PARTICULARIDADES: 
Sistema de portj cos y losas al jgeradas 
en hormigón armado. 
Losa aligerada en dos direcciones 
Pórticos: Estructura esqueleta! de nudos 
rígidos, hiperestáticél, reducible él plana) 
de esfuerzo variable. 
NQ37· 
I COD/F/CAC/ON:7 11.0.4. 
-------
COD/FICACrON 2. _____ _ 
I LUGAR: MEDELLIN. 
_. -----
I FECHA: 1.978 
I ESQUEMA: (TEO RICO ). 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL ~ 
Deté}!! e de! élpOyO de una cercha. 
PARTICULARIDADES: 
Apoyo de cereha isostátiea. 
• 
Nº38 
I CODIF/CAC/ON 1: 1 lA.B.d. 
--------
I COD/F/CAC/ON 2.-
------
I LUGAR._· ____ --.--!M~E~DE~LL~/~N~. ~ 
I FECHA_: ____________ ~1.~97~B 
I ESQUEMA: 
I (No tiene uno especfficoJ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL: 
Con)'unto estructura! de una ciudad. 
PART! CU LA R! DA DES: 
_Edificios en hormigón armado. 
_Postes de energ/a . . 
_Cerchas espacia/es para conducción 
I de energ/a. 
- Cables de alfa tension. 
I 
I 
I 
N939 
COD/F/CAC/ON 1-:. 11. D. 1 / 5. 
• ____ w 
. 
COD/F/CAC/ON 2 .. 
--------- -
LUGAR: MEDELL IN ... 
-------- ---
I FECHA ,0 1.978 
--_._- - .-_._.-- - -
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CERCHA 
J 
PERLIN 
\ 
DESCRIPCION GENERAL: 
. 
Sistema estructura! para techo 
Trasmision de cargas. 
PARTICULARIDADES: 
Cercha plana isostática 
Perl in: Viga de alma vac/a. 
Estructuras planas, isostáticas) de es-
fuerzo cons tan te. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N2f,.O 
COD/F/CAC/ON 7: l.A.7.d. 
-- -------
COD/F/CAC/ON 2.-
-, --_._-- ----
LUGAR: POLIDEPORTIVO. MED. 
. . 
1.978 FEC/-/A: 
,"--- ---------
ESQUEMA: 
eEACClO~ DE LOS 
~ ~ PER.LI /..lES :;'O~~E 
~ L A. C. E R c. H-A. . 
• 
DESCRIPCION GENERAL. 
Sistema estructura! de! techo de! 
po!id eport /-vo. 
PARTICULARIDADES: 
Sistema de cerchas y perlines metá_ 
licos 
Cerchas isosfaficas 1 planas, jndepen -
dientes de los apoyos. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N9 41 
COD / FI CA CIO N 7_,,: ___ --=-=-1 I~. D==---:..-=-=.l. 
CODIF/CACION 2.:---: _______ _ 
LU GAR .~. ____ o ~M~E~D~~~~L~L~I N..-!....!.... ~. ~. 
FECHA,' 1.978 
----_. ---~~
ESQUEMA: 
S1 
DESCRIPC/ON GENERAL ... 
Unión típica de barras de unó1 cer_ 
chao 
PARTICULARIDADES. 
Nudo tÍpico de una cercha plana. 
N 91,.2 
I COD/ F I CA CION 1_: ___ ---..:1=-=-1 ____ " A~. ~1" b_" 
I COD/FICACION 2~: ______ _ 
LUGAR~.· ________ ~M~E~D~E~LL~/~N~. ~. 
I FECHA4~- 1.978 
-------_-=..........:..-=---=-
I ESQUEMA: 
I ) 
I 
I 
I 
I 
• 
~uoo 
I 11 "PoL-JO 
I DESCRIPCION GENERAL._ 
I 
I 
I 
,1 
I 
I 
I 
Sistema estructural de locales depof. 
. . • I 
tivos en construCCJon. 
PARTICULARIDA DES. 
Cerchél metá/ ¡ca isostática) plana, in .. 
dependiente de los apoyos. 
Estructura esque!etal de artjcu!aclQ 
nes ! ibres. 
I 
I 
I 
NP 1,.3 
COD/F/CAC/ON 7.:....-.:.· _______ . II~ D. 1,. /1, 
CODIFICAC/ON 2: 
-=-----
LUGAR. ___ : ________ MEDELLIN .. 
I FECHA. __ : _~.~ __ . _ . ___ .._ -L-L-l. 9:E....-!:7--3&8 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL.-
Detalle del apoyo de una cercha -
metálica que soporta valla de pro_ 
paga.nda 
PARTICULAR! DA DES: 
Cercha metaliea plana, isostatica. 
Cercha en tubería ga{vó/nizada. 
N g 1,.1,. 
C O D / F/ CA C ION 1:_' __ --=.1...:....:.....-. A . :......:.... l---=.. d=--=--:..:. b=--..:..... C-=--e d~. 
I CODIF/CAC/ON2~.· _____ _ 
I LUGAR~ .. ________ ~M~E~D~E~L~L/~N~.~. 
I FECHA_: ______ 1.978 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
e ERCHA- COLUMAJA 
A.-A. 
DESCR/PC/ON GENERAL._ 
Sistema estructural en cerchas me_ 
tálicas para el poI/deportivo, 
PARTICULAR/DA DES: 
Es tructura esquefeta! de nudos ¡j -
bres, de es fuerzo cons tanteo 
Cerchas de amarre hiperestá tiCélS 
ICO! um nas" (cerchas) en ce! asía. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N9f,.6 
CODIFICA CION 7: I.B.la /2.d /.3. b. 
., -_._---'--------==---
CODIFICAcrON 2,,"-.' _____ _ 
LUGAR: U.DE. A f\1EDELLIN.,. 
FECHA_: __________ _ 
ESQUEMA.' 
"K ~ * ~/I ~I ____ -----.,,/ ___ 1---" '-' r.....-.-a ~ 
-
. .,. 
-. 
, 
"" " " " ." 
",,, 
DESCRIPC/ON GENERAL._ 
Estructura en hormigón armado pé1ra 
bibl ¡ateca 
PARTICULAR/DA DES._ 
Estructura esqueletal de nudos rígjdoJ. 
en hormigón armado. 
Particos con miembros acartelados. 
Estructura plana) h/perestatica de es_ 
fuerzo varjab! e . 
N961 
I CODIF/ CA CION 1_: ___ -=-.:...:1 .B===--=.:......::-:..1.~b. 
I CODIFICAC/ON 2: ~--- ._-_ .... _-------_._-
I 
I 
l . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: VILLA OLIMPICA 
FEC/-/A.· 
MED.", _ 
-"".- .. 
7.978 
---_ •• ____ o ___ • - • ___ o 
ESQUEMA: 
DESCRIPCION GENERAL. 4 
Estructura metálica para soporte de 
techo. 
PARTICULARIDADES: 
11 
Cercha plana metálica, isostá ticél, in_ 
dependiente de fos apoyos. 
Estructura esque!etal de nudos libres. 
N262 
I COD/ F/ CA C / O N 1_: ____ ...::.-.::::..-II~. D . 4~. 
I COD/F/CAC/ON 2~ .. _____ _ 
I LUGAR: VILLA OLIMPICA MED. 
I FECHA,' 1.978 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ESQUEMA: 
r-----.-~ - - - - ~ 
• 
-+----~. ~r"-~'------+-
REAL 
• 
SIMULADO 
I DESCRIPCION GENERAL .. , 
I Apoyo de cuchilla. 
I 
I 
I 
I 
I 
N963 
I CODI G O 1._· _____ --=J~. A~, .. :....:...-l.,~a ~
I COD! GO 2",,"---: _ ____ ~' _ , __ "
I L UGAR-=---: _ __ ~~D~~/~ . . ~ 
I FECHA_: _ __________ ~1~.9:~7~8 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~!>;. 
, 
.1 
DESCRIPCION GENERAL .. :, , 
Estructur~ meta/jeél para elevador pp.! 
tante de ma teria/es de construccióñ 
PARTICU LAR/DAD E S .. ,., ._, 
3 Cerchas metá ti caS plélnas isostán_ 
ticas, unidas espacialmente formando 
un marco triangular. 
Estructura esque!et al de nudos libres. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N9 61,. 
CODIGO 1: /1.8. 
---------_. 
CODIGO 2._· _____________ _ 
LUGAR .~. ___ ~M~E~D~E~L~L~I N~. I ==::=!...., 
FECHA.~· ______________ ~1~.9_7~8 
ESQUEMA¡ 
• 
. 
DESCRIPCION GENENERAL: 
I Estructura metá{jca espacia!. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
PARTICULAR! DA DES : 
Módulo de estructura espacial. 
Cercha eSp:Jcia{ isosfa t fca ind ependie[] 
te d e los apoyos. 
Estructura esque!eta! de nudos libres. 
/ 
I • 
Nº 65 
I COD/GO.7: JJ.D.4. 
1 COD/GO 2._" _______ _ 
I LUGAR: E.EV.V. fv1EDELL IN. . 
I FECHA," 1.9 78 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I DESCR/PC/ON GENERAL._ 
I Apoyo de cercha. metálica. · 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Nº66 
C OD / G o 7: _ ________ .!!!..I....!..!-. A~e 2!!!!!-!-e O.=:..!-• ..!--/ c:.-, 
CODIGO 20.--'" _______ _ 
LUGAR: SURAMERICANA • _ _ ..._ .......... _.$. _en _--Oo' -_ .• ' ... 
FECHA/~ 
MED.! r 
1.978 
• 
I ESQUEMA: \ T:fORlCO J. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL .. ' 
Puente en paso deprimido. 
PARTICULARIDADES. 
Estructura esqueletal en hormigón-
armado de nudos rígjdos. 
Pórtico acarielado ,híperestático. 
I 
I 
I 
N267 
COD/GO 7.' 1 l. D .1. 
-----_-----::........~-
COD/G02: 
------------
LUGAR: AV. COLOMBIA. MED 
I FECHA: 1.978 
----------
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I DESCRIPC/ON GENERAL: 
I Nudo de cercha metálica p/ana._ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NS! 68 
I COD/GO 7.· 
I COD/GO 2.-
I.B/1.a /2a/3b. 
I LUGAR: SENA. OCCIDENTE MED-
I FECHA l· 1.978 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL. 
Estructura en hormigon armado para 
loca! educativo. 
PARTICULAR/ DADE S. 
Estructura esc¡ueLetaL de nudos 
~ 
rL9ldos. 
/ L u L05dS. 5lste m a de porl/cOS ( 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NE 69 
C 00 I GO 1._.' ___ I~I~D.......:....:.-.l_/-=-..:.2 /_3_=----/--.::....5_/ 
COO/GO 2:-
---------
LUGAR: COLPISOS MEDELLIN. 
-_ . . 
F EC HA ._. _ _ ______ 1'------". 9_~~8 
ESQUEMA: 
CERCHA. 
PERUNES ""* 
\ PERLIN 
DESCRIPCION GENERAL: 
Estructura metalica para techos. 
PART/CULARIDADE S: 
Sistema de cerchas planas metálicas. 
isostáticas. 
Estructuras esqueletal es de nudos 
libres. 
Sjstema clásico de fransmjsion de 
cargas para el techo. 
I 
I 
I 
I 
NS170 
COD/GO 1'- I . A. 5. a, b, d. . 
---------
COD/GO 2.-
---------
LUGAR: EEV.V. MEDELLIN. 
FECHA~.· _ ____________ ~1~.9~78~ 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Es t ructura metá!¡c~ para tech o. 
PARTICULAR I DA DES.' 
Estructura esque!eta! de nudos li_ 
bres. 
Cercha met(l! ¡ca plana} isostática de 
) -
pendien te de fos apoyos. = 
• 
N971 
I C~/GOZ·~~~~~~~I~.A~.~8 
I CODIG02:...--.· ________ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR :LAB de MATERIALES. UN MED 
(tac. de minas J. 
FE CHA J' 1.978 
ES QU EMA ,._ 
PAQA BOlOI DE 
LosA 
DESCRIPCION GENERAL;_ 
Dos estructuras laminares para cu .. 
bierta. 
PARTICULARIDADES._ 
Paraboloide h iperbó! leo 
Estructura laminélr; espacia! e hlpe_ 
restáUca, en hormigón armado. 
Losa plana. 
Nf273 
I COD/ GO 1_,' __ . ____ ----=I~. A...:....:....:: 2=--.a~. 
I COD/GO 2 _____ .· ______ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR.' LA PINTADA ANTIOQUIA .. · 
. -
FECHA: 1.978 
-' ---------
ESQUEMA., CORTE A-A. (SUPUESTO). 
~ '\t: . ~. .-
I I I I t I I ~ I -1' I I I I f I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ H r-I-.L, t--1 4 ~Lt ¡-
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I , I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
DESCRIPCION GENERAL._ 
, 
Puente de varias luces en vigas m e_ 
tálicas tIpO eaJ·ón. 
PARTICULARIDADES: 
Vjgas meta/ieas simplemente apo_ 
yadas (isostática). 
N274 
COD/GO 7.' I.A.6.d. 
-= ---------
I COD/G02._' _______ _ 
I LUGAR: LA PINTADA. 
I FECHA: 1.978 
------- ------" " " 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
s 
: 
> 
Q/O CAUcA 
, 
----
... :!> A. MEDELL'JV 
DESCRIPC/ON GENERAL. 
• 
Ponteadero sobre e"{ rro C~uca en 
La pintéida. 
• 
NP75 
I COD/GO:1 l.B.l.b . 
• 
CO~G02~: ______________ _ 
LUGAR,' LA PINTADA (ANT)., 
I FECHA .. . 1.978 
I ESQUEMA.' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Tv Tv (COMf\::)fJeMTE YER.Tlc.6t1. DEL CA.tK.E) 
! ~ 
TORRES 
• 
DESCRIPCION GENERAL._. 
Estructura de las torres de puen_ 
te colgante. 
PARTICULA R/DADES: 
Sistema de columnas y barras arti_ 
J cu(ad~s de arrias tramiento . 
Combinacion de columna y cercha. 
• 
N276 
C o O/ G o 1_:' _____ ---=::.1-=...1.::::....1.:....::=....8.---.:.-. 3_. e
I COO/GO 2_: _______ _ 
I FECHA _______ .J-!-978 
I LUGAR: R. CAUCA - V/A AGUADA S. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ESQUEMA: (TEORICO ), 
DESCR/PCION GENERAL. = 
Anclaje de cables de puente meta~ 
¡ico colgante, 
Nº77 
I C~/G01,'_ ~~~~~~I~.A~.~4. 
I COD/GO 2,._' _______ _ 
I LUGAR: LA PINTADA (ANT. J. 
FECHA: 1.978 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPC/ON GENERAL._. 
Tugurio debaj'o del puente nue vo 
de la pintada, 
Parte es tructural de nues tra forma_ 
cion socia!' 
,. ---
I 
I 
I 
I 
I 
,1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N~ 8Q 
COD /GO 1_: _____ ----==-=1 I~.D~ ....:....:...1 
COD/GO 2.._._: ______ _ 
LUGAR.~ 5n. 6er-onlmo (Ant.). 
-----~,-------
FECHA:~. ______________ 1_~_78 __ 
ESQUEMA: 
, ," 
, '~Io.' , ~~ 
VI E?A TRA1J5 VER. . 
p 
• 
P. CAR.6 A. QUE 
TRA~ oS pOr¿ TA. LA 
V/6 A TR.A1J~VE QSA.L 
AL NUDO. 
S.i . TUER.~A AXI AL EM 
el eA€< f<A. DE LA. éER.CHA . 
DESCRIPC/ON GENERAL._ 
Nudo de cercha de puente. 
DESCRIPC/ON PARTICULAR. 
Detalle del empate de la vlg~ trans_ 
versal del tablero de un puente so_ 
bre el nudo de una cercha. 
NQ 81 
I COD/ GO 1_,' ______ I~II~.B~.~3. 
I COD/G02~ .. _______ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR:Sta.FE ANT pte.deOCCIDEN 
TE. SOBRE EL R CAUCA. 
FECHA¡' 1.978 
ESQUEMA: 
T 
~ t 
---~ _ __ __ 7fliI""'"" 
--
I 
+ p 
t 
T 
DESCRIPCION GENERAL., . 
. 
P t 
Torres d e puente caIgan te antigü o. 
PARTICULARIDADES: - • 
Torres de sUjeción de fos cables --
¡orincipales de puente colgante. 
Columnas en madera apernadas en-
la base y arriost radas !ateré7!mente. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N!2 82 
COD/GO 1 : 
-'_ ... _-------- JI.D .L. 
COD/GO 2._,- _____ -'--__ 
LUGAR._: R~U-=E.;N=---=---.:....T-=~ A A Gl/ADAS. LA 
PINTADA ANTIOQUIA), __ 
.. ;r 
F E CHA._· ______ -----=.1--=-.:;... 9-=--7~8 
ESQUEMA " y • 
Ss T 
• f<EA<..C.fOI-J DEL 
PEkJ DO LO~ 
5 .• :. 'FUER"i.A A X I AL 
EJJ e/8AR {lA. 
DESCRIPC/ON GENERAL.-
Nudo trpico de cercha metálica. 
PARTICULARIDADES._. _4' 
Nudo de soporte de cercha metá_ 
1ica de puente colgante 
Sistema de fuerzas en equí/jbrio._ 
N9 84-
I COOIGO 7: I.Á.6 
----------
I COOIGO 2.' 
-----------
I FECHA l' 1.978 
-----------'-~~
I LUGAR: LA PINTADA .f.=\.) 
-----------
I E SQUE MA : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
) R 10 C.AUCA ----f--- W 
• 
Ponteéldero sobre el rio cauca en 
la pintada. 
Segundo plano: Dos cerchas y pon_ 
teadero de! ferro_ 
carrj( . sobre los rios CCiuca y Arma. 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N285 
COD/GO 1 : _____ ~I~. A~.~7_ 
CODIGO 2._~ ________ "
LUGAR: ESTADERO FARALLONES. 
• 
(LA PINTADA ANTIOQUIAJ 11 
._ _ __ ~ __ • ...., .. ",- , 1. 
FE eH A .. _> ____ o .. _ "' __ •• 0. _. __ 1:.....--. 9_7......-..-8 . 
ESQUEMA: 
l ¡ l"~ l ¡ + L I 
\ 
DESCRIPC/ON GENERAL. . 
Sistema de arcos. (en pasillo J. 
PARTICULARIDADES: . 
* I Arcos de punto sobre mamposterJd. 
* Arcode medio punto. 
, 
N286 
I C~/G01.·~~~~~~L~I.~D~.4~. 
I CODIGO 2 .. _~~~ ___ _ 
I LUGAR,' PINTADA (ANT) 
------------'-----
I ESQUEMA.' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
----+~ TORR E 
o 
LCERCHA 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Sistema de apoyos. 
PARTICULARIDADES .'-
Dos sis temas de apoyo: 
Uno {óJ torre del puente colgante 
apoyo empotrado (Apernado), 
La torre. Apoyo de articu/aóón de La 
cerc ha, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NQ 87 
COD/GO 1_: __ ~ .. ___ .. -=-=.II~.D~.2~. 
COD/GO 2._~ ------_1' 
LUGAR: PTE. OCCIDENTE .(ANT). 
- . 
FECHA: 1.978 
. 
ESQUEMA: 
T ( T1RAJJ TE ) 
. ~ O 
CABLE CERCHA 
" ! 'ti 
DESCRIPCION GENERAL. ; I 
Detalles es tructLlra del tabl ero de 
un puente colgante antiguo. 
PARTICULARIDADES: 
Unión de cabf es de arriosframien_ 
to 
Unión del tirante de! cable coLgante 
y la estructura que soporta en tab! e .. 
ro d el puente. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N988 
COD/GO 1: 11.D.7-
----------=-=--==---
COD/GO 2~,---· _______ _ 
LUGAR: __ ~P~TE~.~D~E~O~C~C~. ~(A~N~T.~) ==-
FECHA_: ____________ ~1~.9~78~ 
ESQUEMA: 
T 
p 
T. TEj..} 5JOJ../ EJJ EL 
CA f:>L E COL 6AJJ TE . 
P e AR6A DEL PEAl DoLOJJ. 
T 
DESCR/PC/ON GENERAL._ 
Elemento estructural de puente 
colgante. 
PARTICU LA RI DA DE S. 
Unión de tirante y cable en puente 
colgante 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
NQ 89 
COO / G O 7~.· _____ ~I.~A~. 4..!-..!- -=-..:..a. 
COO/GO 2 . _' _ ____ . __ ____ _ 
LUGAR: SANTA FE DE (AN! J. 
FECHA: 1.978 
E S QUE/V1A . 1 P 
I DESCR/PCION GENERAL._ 
I Estructura antigua de arco. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PARTICULAR/DA DE 5 . 
Arco plano en ladrillo (AdIntelado.) 
dobelas en ladrillo (funcionan por 
cortante y fuerza norma! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N290 
COD/G01~.··~~~~~~I_._A_.3_._c.d. 
COD/GO 2.-
---------
LUGAR .. CARRETERA Sn. JERON/MO_ 
FECHA: 7.9 78 
ESQUEMA,' 
¡...¿...t-( 
\0-------
-----
PLACA 
V.T. 
DESCRIPC/ON GENERAL._ 
p 
Dis tribución de cargas en puen te. 
PARTICULAR! DA DES._ 
Detall e sistema de vjgas transver-
sales y su unión con la cercha. 
El tablero recibe la carga, la transmj-
te a {as vigas longitudinales} estas a la 
,/ 
transversal y de aquJ a la cercha. 
I 
I 
I 
Nº 91 
C~/G01""~~~~~~~ll~LB~.~3.~e. 
COD/G02" 
---------
LUGAR: PTE. DE OCC STA.FE ANT. . 
I FECHA: 1.978 
----"-- - ---
I E SQUE MA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
" 
. 
. 
DESCR/PC/ON GENERAL._ 
Deta!! e pu en te colgante 
PARTICULAR/DADES._ 
Ancla.J"e de cable contra viento r _-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NQ92 
e~/G01~_' ~~~~~~I~I.~D~.l 
eOD/GO 2._' ________ _ 
LUGAR: LA PINTAD~~. ~ __ 
FE e HA ~.' ______ ---...:1:..-:.....:=. 9~7-=---8 
ESQUEMA: 
. 
, -rl 
1" "'. . 
Ti 
o 
"! 
-
.-~ 
-
DEseRIPCION GENERAL._ 
Detalle puente colgante._ 
PARTICULARIDADES.-
Unión de barra.s de cercha y el tiré¡lf). 
te en un puente colgant e metá! ico 
I 
I 
NQ93 
CODIG01.:_ ~~~~~~1~ .. A~_ .3~.d~~ 
CODIGO 2._' _______ _ 
I LUGAR.' Pte. de OCCIDENTE S. FE Ant. 
I FECHA.. 1.978 
. 
I ESQUEMA. 
. I P. e A /2 q A RO DA. kl TE . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL. -
Puente colgante antiguo. 
• 
PARTICULARIDADES .. -
Visión esquemática. de la interaCC l on 
carga-estructura en un puente colgan-
te. 
I 
I 
N295 
COD I G o 7.' _______ -=-.:..I.=-=-2.-=::L.Lq, 
CODIGO 2.° __ . ________ _ 
I LUGAR: Sn. JERONIMO (Ant.). 
I FECHA 7.978 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l77I.tY / Ai'"/ /.1// 
'5ECC IoN 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Cercha metálica para puente._ 
PARTICULARIDADES .. _ 
Dos cerchas planas idénticas en Inte_ 
racción en un puente de carretera. 
Cercha plana isostática independien-
te de los apoyos, 
N296 
I COD/GO.1. _. _____ _ __  J.A.1.d. 
I COD/G02_' _______ _ 
I LUGAR.- Pfe de OCCIDENTE 5.FE Ant.J 
--
I FECHA: 1.978 
I E SQUE fv1A : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCR/PC/ON GENERAL 
Perspectiv~ de puente colgante an_-
tiguo. 
PARTfCU LARIDADES._ 
Vista transversal del puente colgan-
te antiguo de occidente. 
I 
I 
N297 
C~~O.·1~~~~_ ~ . . ~. ~. ~_ 1~.A~.'~a. 
CODIG02: 
-----------
. 
I LUGAR: SANTA FE DE .ANT. 
I FECHA: 1.978,. 
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DI NTEL 
SALeo N/ 
• Q 
• 
DESCRIPCION GENERA L._ 
Estructuras de edificio antiguo 
PARTICULARIDADES ."_ 
Balcón sobre vigas de madera en _ 
cantil iver 
Dinteles en arcos planos de manpo~ 
ter/a. 
Muros en piedra conglomerada con al: 
gamasa (arcilfa) arena ysan9re de toro 
o. .. e se Lavo). 
N298 
I COD/GO 1._' _ _ ___ _ _______ ~I ._D.~4 ..
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
COD/G02: 
_. ---------
LUGAR .. PTE.CARRETERA SnJERON/fv10 
FECHA,' 1.978 
ESQUEMA,' 
o 
o 
o 
- ----
DESCRIPC/ON 6ENERAL._ 
Detal le del apoyo en estructura de 
puente metálico. 
PARTICULARIDADES. 
UnIón de barras de la cercha en el 
apoyo · 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Nº99 
• 
COD/GO 7: lA .2.c. 
----- _ .. _-_.--------------- ' 
COD/GO 2~.· ___ o ______ : . 
LUGAR: LA PINTADA.-
FECHA .· ________ ~19=_..:...7__=_8 
ESQUEMA: 
SECCION LONGITUDINAL 
-1 --)'~I--)·~I,--II~I~U 1I---l1[-, ~Iil~ ~] 
APOYO 7 
, 
-
, 
DESCRIPCION GENERAL._. 
I EstructufCJ de puente de varIas luces 
I PARTICULARIDADES:-
I Sistema de vIgas slmpl emente apo-
yadas en ca)'on
A 
Apoyo # 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NElDO 
• 
CODIGO 1 : lA.l.b. 
_. ---- ._._-~~-
CODIGO 2: 
_. ------_. ----_._ ...... - .. _---~- ----
LUGAR: MOTEL FARALLONES LA PIN-
TADA (A.NT. ) 
-- -----.. _- --'.--- ._._-- -.. _-----,_. ---
FECHA , . 1978, 
ESQUEMA: 
• 
V-1 
p 
; !t q~ 
• v 
.. • .. . 
¡, ~ ~ • 
. 
. 
qj;: peso techo 
qz= peso muro 
• 
, ¡, 
V1 p = reaccion alfarda 
V-2 
t p t p 
DESCRIPCION GENERAL., " 
I Transmision de cargas de techo 
PARTICULARIDADES .. , 
V-1 Carga de los perlines, 
V-2 Carga de las alfardas 
Carga de! arco de! pasillo. 
N2101 
I CODIGO 1: _______ J_.B.lb/2.a /.3a. 
CODIGO 2: 
--------'------- - - -----_ ... _-
LUGAR: LA PINTADA. ANTIOQUIA. 
. ---~ "' ---
I FECHA: 1.978 
I 
I 
I 
I 
I 
ESQU Efv1 A~' 
FIG-1 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Puente metálico colgante 
PARTICULARIDADE S· . 
FIG-2 
FIG- 3 
Persp.ectiva del puente colgante me_ 
tálico. 
F/G 1 Inferaccion gral entre los diver-
sos tipos de estructuras del puente 
FIG 2 Sec transversa!. 
FIG 3 Sección longitudinal. 
-
. -
NQ 102 
I COD/G01: I.A .2.d. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
COD/G02: 
LUGAR .. CARRETERA A Sn. JERONIfv10 
FECHA: 1.978 
ESQ,UEfv1A .. 
-
DESCRIPCION GENERAL._ 
Estructura de puente 
PARTICULARIDADES .. 
Cerchas de puente metc}!/co para carr~ 
tera. 
Cercha isostática plana. 
Ta blero en hormigón armado sobre vi_ 
gas metálicas en l. 
NQ103 
I COO/G01.'____ ___ _ __ ----- IlLB2. 
I COD/GO 2.' ______ ____ _ 
I LUGAR :Pte de OCCIDENTE Sta.FE ANT. 
I FECHA:. 1.978 
I ESQU E fv1A 4' 
I 
1')(, 
l' ' 
l' ' , 
,,~ t-Y--......... ,', 
I CABLES 
/ I \ , 
, ' I \ 
I \ 
I \ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ I \ I \ 
I \ 
I \\ 
I , 
I \ 
I \ 
I \ 
I " 
I \ 
/ \ 
( 1 TORRE I I 
I I 
I 1 
~-------------------~ 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Torres de puente colgante antiguo. 
PARTICULARIDADES. , 
Estructura en madera. columnas 0_ 
rrlostr a das por el ementos cruz ados 
de madera 
Cables armados'fin sjtu Jl con alam =. 
bre común de 7/8 11 de J1. 
I 
I 
• NQ 105 
CODIGO: 7 II.D .1.2.3. 
------~~~..;.......;;;;. 
COD/G02 _______ _ 
I LUGAR:Pfe de OCCIDENTE Sta FE Ant. 
I FE CHA l' 1.978 
I ESQUEMA 4· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
tE---- CONTRAVIENTOS .., 
DESCRIPCION 
Detalle cercha de madera que sostie_ 
ne el tablero. 
Vista en planta de la restriccion lateral 
de! puente contra el viento. 
NQ106 
I CODIGO 1." ___________________ I.A.4.b. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CODIGO 2._: ________ . _  _ 
LUGAR: STA. FE DE ANTIOQUIA.-_s 
• = 
FE CHA : 1. 978 
, 
ESQUEMA: 
CA~TILIVER 
MO,.,., EN ro FLEC TOR 
p 
DESCRI PCION 
'" Estructura antigua de bateon 
Vigas de madera en voladizo (canti!i_ 
ver), con mayor sección en el apoyo 
por aumento del tlector y la fuerza 
cortante. 
• • 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N2 707- 708 
CaD /GO 1.· ______ ---=-=-1 =-=8 . .-:....:...1. -=--:...0. O..:=....:...;. b:..=........:... 
CaD I GO 2 .. ______ ---'I .......... I .t-l,4...:...L.....t.l.~d I 
LUGAR: MOTEL FARALLONES. (Ant.) 
FECHA ,· ________ lL.aJoo. 9C-L..7~8 
ESQUEMA J' 
DESCRIPCION GENERAL._, 
Cerchas d e techo. 
PAR TIC U LAR IDA DES._ 
Cerchas planas, hlperestá ticas. 
En este casO la ca0 a del techo no se 
lleva él los nudos e la cercha J quizas 
por ser pequeña. Las barras de la cer-
cha sufren cierta flex ion, no obstan-
te, los esfuerzos provenientes de el la. 
son secundarios en comparacion de 
fos axiales en las barras 
N2109 
I COD/G07.' I.A.2.a. 
------_--=--:......_-.---:....=.:..-
I COD~02~:·------- ---~---
I LUGAR: STA. FE DE ANTIOQUIA. .. 
I FECHA: 7.978 
I ESQUEMA f' 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Estructura torres de puente colgante, 
PARTICULARIDADES. 
Torres metálicas de puente colgante. 
Columnas de perfil de acero arrios_ 
tradas latera/mente por barras metá_ 
¡jeas. 
NS! 110 
I C 00 IGO 1_: _____ ---IIL~.A_L_.L . .._...2_=_:.a! 
I COOIGO 2_: _______ _ 
I LUGAR.· Pte de OCCIDENTE Sta FE Ant. 
I FECHA·I· 1.978 
I ES QUE fv1A : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
DESCRIPCION GENERAL._. 
Loca!izaclon genera! de! puente col _ 
gante antiguo de occidente. 
PARTICULARIDADES. __ 
Luz libre 29/:59 M". 
Vano 
Capacidad. 59.000 Ibs.E 29.5 TOM. 
Año construccion. J 887 
N9117 
I CODIGO 1: ______ --'lllL.a.L....!.--&,4...o......1.....4.~a~b . ...=;.;..c 
I CODIGO 2: ________ _ 
·1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR .. Sta FE DE ANTIOQUIA . 
-
FECHA: 1.978 
ESQUEMA: 
INTEL DE MADE 
. . 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Estructura antIgua (dintel) 
PARTfCULARIDADES ... 
VIga de madera simplemente apoya_ 
da. 
,. 
, 
N2112 
• 
I CODIGO 1._' ___ _____ __ ----=1::........::..-.A---=....:...2~.___...,;.d. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. 1 
I 
I 
I 
I 
I 
CODIGO 2." _______ _ 
LUGAR: Pte. RIO TONUSCO Sta. FE Ant. 
EECHA: 1.978 
.' 
ESQUEMA: 
::¡ , ~ 1 I 1 ¡: \ I V )J_ I 
--"s ' ~I 
-
... 
-~ ,.... .... ,.... r- ,.... r- ..... 
• I I • 
Á -Á. 
DESCRIPCION GENERAL .. _ 
Estructura puente de varias luces en 
hormigón armado . 
PARTICULARIDADES._ .
Puente de varias luces en vigas SIm_ 
plemente apoyadas de hormigón ar-
mado y perfil en T . 
Tablero en hormigón armado constitui-
do por las alas de la T 
I 
I 
I 
N~ 114 
COD I GO 7_:' _____ ----=I=-==11..:-=.B~.3_e. 
COD/GO 2:_--------
• 
LUGAR: PTE OCC. STA. FE DE ANT. 
• 
I FECHA : 1.978 . 
.. .._----""'- ----- -~~
I . ESQUEMA : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
w 
_n_.'" .!+"." • gp q • O • .... 
I l> S N 
...-. ---- " .... 7 r W a oC"t rAo&we F • ,. ........ 
DESCRIPCION GENERAL .. , . 
Acceso orientéll al puente. 
E 
I 
I 
I 
I 
NS! 115 
COD/GO 7.. I.A.4.c 
--------.-
CODIGO 2_" _______ _ 
LUGAR: STA FE DE ANTIOQUIA. 
FECHA: 1·978 
------- -- ---_ ... -- --
I ESQUEMA 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.-....-----~ . 
I DESCRIPCION GENERAL. . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Columnas antiguas en madera (pilas_ 
tras o pitares). _ 
PARTICULARIDADE S._ 
Columna en madera con carga axial 
y apoyos sjmpl es " 
• 
I 
l . 
I 
N8116 
CODIGO 1: I.A.4.a. 
----- - ----
CODIGO 2.:..--.-' _ _ _ ~. _____ _ 
LUGAR: PUENTE DE OCCIDENTE_ 
I FECHA~I· ______________ ~7.9~7~8 
I ESQUEMA 4· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRI PCION GENERA L.. = 
Estructuré} de vivienda antigua. 
PARTICULARIDADES._ 
. 
Estructura de madera viguetCls apoya_ 
das sobre vigas y estas sobre cO!Uf7l 
naS 
f\/Iuros en bareque. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NP 777 
COD/GO 7._' ______ ¡=.:::......:I -=-D~.4. 
COD/GO 2: 
----------
LUGAR: PUENTE DE LA PINTADA. 
FECHA: 7.978 
ESQUEMA: 
o o 1_ ;:> s?> 
o o o o 
o o 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Elemento de cercha metálica. 
PARTICULARI DA DES. 
. 
Nudo libre de cercha metálica de _ 
puente colgante. 
• 
N2118 
I COD~01_.· ____________ ~I~.A~.6_a. 
I COD/GO 2._' ________ = 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR .. STA. FE DE ANTIOQUIA, 
FECHA: 1.978 
ESQUEMA 4' 
DINTEL MADERA 
- ¡ 
d' e , 
. ----... 
I R NP ...... rt-I ....... 
111 ¡ 11111 
N 
DESCRIPCION G.RAL,~_ 
Estructura antIgua. 
PARTICU LAR I DA DES , _ 
Arcos de punto simetricos y en man-
{2osterja. , 
DInteles en vIga de madera simple -
mente apoyada. 
• 
N9119 . 
I C OOIG O 7 ._" _~" ___ .. __ ---!!LlIIIll~~A..l!.....LL, l=-:.b . 
I COOIGO 2: 
-
--------_. o 
I LUGAR: CARRETERA A Sn JERONIMO 
I FECHA: 7.978 
I ESQUEMA 4· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
........ ~ 
lJ--.. I 
I , 
I~~~~~I 
_Iv. . 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Estructura de cercha de puente me-
tálico. 
PARTICULARIDADES 
Cerchas p/é1na5 simples ísostáticas. 
tablero en losa de hormigón sobre vi 
gas. 
, 
N2720 
I COD/G01_" ~~~_~~ ___ ._m_"_A_.3 
I COD/G02.' _______ _ 
I L U G A R._· _ ___ ~L~A~P..!..!.-I N!.....!..7:.!..2.A~D~A-=-= ..:::::=!..' 
I FECf-/A : 1.978 
------
I ESQUEMA' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.--. , 
• • I • 
• , 
DESCRIPCION GENERAL._ 
PAR TIC U LA RI DA DES . _. 
Dos tljaos de apoyos simples super_ 
puestos. Esto hace que Las vIgas sean 
sImplemente apoyadas 
" 
Ng 121. 
I C OD /G O 1_' ______ l~. A---=--::...-=...;;2.----.,;.a . 
I COD/GO 2: _______ _ 
I LUGAR: LA PINTADA._ 
-----------
I FE CHA: _______ ~1._97___"_8 
I ESQUEMA. 
I 
R. ARMA 
I 
I 
I 
I 
I 
/' • ~ -. ~ t '1 I 
;----¡ 
~I:::'''~I ~I ,!::' ~' !:=:' \~ I (~ r---.--,-,,=", - = ..... 
~ I CD o RIO CAUCA 
~4 _-~ ~~-+--+-~ ..,.-....~ ~ ...-".-- . 'V,.-.--... -
o 
I DESCRIPC/ON GENERAL._ 
s 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Vista genera! del sistema de puen_ 
tes sobre el rio Cauca y arma. 
PARTICULARIDADES. _ 
1 Puente nuevo metálico. de varias 
luces. 
2 Puente colgante antiguo 
3 y 4 Puentes en cercha me t~!ica para 
ferrocarril. 
• 
NQ 122 
I COD/GO 1· IB.1a./2a./3.b 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
----------
COD/G02: _____ " __ _ 
LUGAR: RIO CAUCA STA.FE DE ANT. 
FECHA~· 1.978 
. . - .. . _0. 00' . = .. 
ESQUEMA: 
CD 
, ... -- - ~ "- , . . 
- - . .. . . .. . 
.. - -- .... -, • ____ 00 •• _ • • " 
DESCRIPC/ON GENERA L._ 
N2723 
I COD/GO.'1,' llA. 1 b. 
---------
I COD/G02'_, _______ _ 
I LUGAR: PTE.~LA LEY~~ CARRETERA 
~--
I A CALDAS ENTRE SUPlA Y LA 
I PINTADA. 
FECHA': 1.978 .~ .. --------~--::. .
I ESQUEMA: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Cercha metálica para puente portatil 
. PARTICULARIDADES._ 
Cerchas planas tIpO K integrada por .. 
modulas ensamblables por medjo de_ 
pasadores en los nudos.-
• 
N~ 124. 
COD/G07·~~~~~~· ~l_A~.2~.c~ 
I COD/G02: _______ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: LA PINTADA. 
_. _. ------------
FE CHA : _____ , _ __ ~1. 9",---,--7 __ 8.
ESQUEMA: 
• • 
• 
...... /..A' 
--.......:::: 
-
DESCRIPCION~· ... 
I • 
Detillle de la union entre la ca{za_ 
d;a de la carretera y el tablero del _ 
puente, 
Ng125 
I COD/GO 7: IlA.ld./D.1 
------------"--' --
COD/GO 2.· ______ . __ _ 
I LUGAR: MOTEL FARALLONES LA P/N_ 
I TADA ANT. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
FECHA: 7.978 
-------- - -
ESQUEMA: 
~ 
DESCRIPCION GENERAL._ 
Nudo de cercha metálica. 
PARTICULARIDADES ._ 
Nudo libre de cercha plana 
NP 126 
I CODIGO 1: JI.A.7.a. 
--- ----,-
I CODIGO 2.'_, _ . ____ . . _____ ._ ' _ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUGAR: MOTEL FARALLONES LA PIN .. 
• 
TADA ANTIOQUIA. 
53 i." - o. , 1 •• "S A .P~' ''''h''SS .==;U _ ' $O _ •• 4 , ...... '''' .. _=::;4 ce 
FECHA,' 1.978 
-------~~I 
ESQUEMA~· 
Carga de techo ! ¡ ¡ ¡ J ¡ 
• 
DESCRIPCION GENERAL .. .. 
Estructura de madera para techo 
PARTICULAR! DA DES .. . 
Cercha plana de maderéJ,Jsostática 
y simple. 
